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ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Μ Ε ΤΙς ΗΓΕΜΟΝΊΕς ΤΟΥ ΙΟΝΊΟΥ (1386-1460)' 
Σπύρος Ν. Ασωνίτης 
Η σύγχρονη ιστοριογραφία που αναφέρεται στη Βενετοκρατία στην Κέρκυρα προσανατολίζεται κυρίως στην προσέγγιση ζητημάτων 
εσωτερικής ιστορίας. Ας μου επιτραπεί μία μικρή παρέκκλιση, σε μια 
προσπάθεια προσέγγισης των σχέσεων της βενετικής διοίκησης της Κέρ­
κυρας (του regiminis Corphoy, όπως αναφέρεται στις πηγές) με τις ηγεμο­
νίες του χώρου του Ιονίου, καθώς νέες πηγές και μελέτες έρχονται να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας σχετικά με το ρόλο της βενετικής διοίκησης 
του νησιού στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου κατά τον όψιμο μεσαίωνα. 
Κατά τα τέλη του 14ου αι. η Βενετία, μετά την απώλεια των δαλμα­
τικών της κτήσεων, δεν διέθετε πλέον ναυτικούς σταθμούς κατά μήκος 
των δυτικών ακτών της Βαλκανικής μέχρι τη Μεθώνη και την Κορώνη 
και η ζωτική ανάγκη χρήσης των λιμανιών της περιοχής της επέβαλλε να 
διατηρεί καλές σχέσεις με τους κατά τόπους κυριάρχους. Η απόκτηση 
της Κέρκυρας που βρισκόταν περίπου στο μέσον της διαδρομής αυτής, 
αποτελούσε πάγιο αίτημα της βενετικής πολιτικής κατά το 14ο αι. Ήδη 
από τις αρχές του αιώνα η γαληνότατη είχε επιχειρήσει επανειλημμένα 
να αποκτήσει το νησί με διπλωματικά μέσα χωρίς όμως επιτυχία (1314, 
1350 και 1364)2. 
Σημαντική για τις εξελίξεις που ακολούθησαν υπήρξε η συνθήκη του 
Torino (1381), που απαγόρευε στη Βενετία να αποκτήσει κτήσεις στις 
δαλματικές ακτές μέχρι το Δυρράχιο, ενώ παράλληλα απαγόρευε στους 
Γενουάτες να εισπλέουν στην Αδριατική3. Η θέση της Κέρκυρας ακριβώς 
έξω από το όριο της απαγορευμένης για τις δύο ιταλικές δημοκρατίες 
ζώνης, ερμηνεύει το γεγονός ότι οι προσπάθειες των Βενετών σε διπλωμα­
τικό επίπεδο να αποκτήσουν το νησί κορυφώνονται ακριβώς μετά τη 
συνθήκη του Torino (1381), κατά τα χρόνια της βασιλείας του Καρόλου 
Γ' της Νεαπόλεως (1382-1385), παραδοσιακού εχθρού των Βενετών και 
φίλου των Γενουατών. Γιατί, στα σχετικά βενετικά έγγραφα, εκφράζεται 
απερίφραστα η ανησυχία της γαληνότατης για το ενδεχόμενο παραχώ­
ρησης από τον Κάρολο Γ' του νησιού στους Γενουάτες, οι οποίοι, παρά 
την ταπείνωση του πολέμου της Chioggia και τη συνθήκη του Torino, εξα­
κολουθούσαν να θεωρούνται από τους Βενετούς επικίνδυνοι ανταγωνιστές. 
Σε ό,τι αφορά τον δυτικό ελλαδικό χώρο, το β' μισό του Μου αιώνα 
υπήρξε από πολλές απόψεις κρίσιμο. Το 1359, η μάχη του Αχελώου με το 
θάνατο του δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρου Β', σηματοδοτεί και τυπικά 
τη λήξη της ελληνικής πολιτικής κυριαρχίας στην Ήπειρο4. Η επικράτη-
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ση των Αλβανών στο στρατιωτικό πεδίο δεν αποκατέστησε την πολιτική 
ενότητα του ηπειρωτικού χώρου, αντίθετα συνετέλεσε στην ένταση της 
πολιτικής ρευστότητας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για εύκολη 
προώθηση των Τούρκων στη δυτική Ελλάδα. Εξ άλλου, οι Τόκκοι, ηγε­
μόνες των νησιών του νότιου Ιονίου, που κατά κανόνα αντιμάχονταν 
τους Αλβανούς του ηπειρωτικού χώρου, λειτουργώντας ως περιφερειακά 
στοιχεία του φεουδαλικού κόσμου της Ιταλίας, ανάλωναν τις δυνάμεις 
τους σε πολεμικές συγκρούσεις για την επέκταση του ζωτικού χώρου των 
ηγεμονιών τους5. 
Οι ηγεμόνες των πολιτικών μορφωμάτων του Ιονίου με τις συχνές 
αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις τους συνέβαλλαν στην ένταση της ρευ­
στότητας και της ανασφάλειας στο δυτικό ελλαδικό χώρο, ενώ παράλλη­
λα παρείχαν στους Τούρκους ευκαιρίες παρέμβασης. Ήδη το 1358 στον 
αγώνα του κατά των Αλβανών ο Νικηφόρος Β' της Ηπείρου «Τούρκους 
προσεκαλέσατο εις συμμαχίαν»6. Το 1380 ο τύραννος των Ιωαννίνων 
Preljubovic στον πόλεμο με τους Αλβανούς Μαζαρακαίους και Ζενεβι-
σαίους « προσεκαλέσατο τους Ίσμαηλίτας» υπό τον Ισάίμ, ο οποίος λεη­
λάτησε τον ευρύτερο χώρο των Ιωαννίνων7, ενώ το 1382, σύμφωνα με το 
Χρονικό των Ιωαννίνων, ένας σοφός παρατήρησε για την πολιτική του 
Θωμά ότι «ό δεσπότης άστοχήσας τους Λατίνους τοις Τούρκοις συγκοι­
νωνεί»*. Και τότε βέβαια, οι Τούρκοι «σύμμαχοι», αφού λεηλάτησαν τις 
περιοχές των Ιωαννίνων, αποχώρησαν. Το Σεπτέμβρη του 1384 πραγμα­
τοποιήθηκε νέα τουρκική επιδρομή στην περιοχή της Άρτας, ενώ ένα 
χρόνο αργότερα οι Τούρκοι λεηλατούσαν στη Νέα Ήπειρο το Βεράτιο, 
τα Κάνινα και τον Αυλώνα9. 
Ο κύριος του Αυλώνα Balsa Balsic, που προσπάθησε να αντισταθεί, 
έπεσε στη μάχη10. Ανήσυχη η χήρα του Κομνηνή έσπευσε να ζητήσει τη 
βενετική προστασία και η Γερουσία ανάθεσε στο ναύαρχο του Κόλπου 
Ιωάννη Μιάνι να πραγματοποιήσει τις σχετικές επαφές. Στην commissio 
του Miani η Γερουσία τού απαγόρευε ρητά να εμπλακεί σε εχθροπραξίες με 
τους Τούρκους, αν αυτοί πολιορκούσαν κάποιο από τα κάστρα της χήρας 
Balsic11. Και ήταν κατ' αυτήν ακριβώς την αποστολή που ο Miani άλλαξε 
πορεία, μετά από την πρόσκληση της φιλοβενετικής φατρίας των Κερκυ­
ραίων, και απέσπασε την Κέρκυρα από τους αντιπάλους της Βενετίας. 
Εκτός από τη χήρα του Balsic κατά την ίδια εποχή ανάλογα αιτήμα­
τα για προστασία υποβλήθηκαν στη Βενετία από τους κατοίκους της 
Χειμάρρας12 και νοτιότερα του Φαναριού13. Τα αιτήματα αυτά δείχνουν 
ότι ήδη από την εποχή αυτή η Βενετία είχε στη συνείδηση των τοπαρχών, 
αλλά και των κατοίκων της περιοχής, το κύρος της μόνης δύναμης που 
θα μπορούσε να τους προστατεύσει. 
Σ το ΒΟΥΘΡΩΤΟ ΚΑΙ ςΤΗ ΣΑΠΑΔΑ. Λίγο πριν από την κατάληψη της Κέρ­κυρας από τους Βενετούς ο χώρος του Ιονίου εμφανίζεται πολιτικά 
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κατακερματισμένος. Οι Βενετοί κατείχαν στο νότιο άκρο του τη Μεθώνη 
και την Κορώνη. Τα νησιά της Κομητείας της Κεφαλληνίας και το δου­
κάτο της Λευκάδας βρίσκονταν υπό την εξουσία της Μαγδαληνής 
Buondelmonti, χήρας του Λεονάρδου Α' Τόκκου, υπό την επικυριαρχία 
του θρόνου της Νεαπόλεως14. Στον ηπειρωτικό χώρο είχαν διαμορφωθεί 
μικρές ηγεμονίες, οι περισσότερες αλβανικές. Στο βορρά με κέντρο τα 
Ιωάννινα την εξουσία είχε ο Φλωρεντινός Ησαύ Buondelmonti, αδελφός 
της δούκισσας της Λευκάδας15. Δυτικότερα, με έδρα το Αργυρόκαστρο, 
ηγεμόνευε ο Αλβανός σεβαστοκράτορας Γκίνης Ζενεβίσης16, ενώ βορειό­
τερα, στον Αυλώνα κυριαρχούσε ο οίκος των Balsic17. Στην Αρτα, την 
εξουσία κατείχε ο Αλβανός Γκίνος Μπούας Σπάτας και στην Αιτωλοα­
καρνανία ο αδελφός του, Σγουρός Μπούας Σπάτας18. 
Μετά την κατάληψη της Κέρκυρας οι ανάγκες διατήρησης και συ­
ντήρησης της νέας κτήσης έφεραν την επίσημη Βενετία σε στενότερη 
επαφή με τους ηγεμόνες του Ιονίου/Οπως προκύπτει από τις πηγές, η ι­
σχυρή Βενετία δεν θεωρούσε τους ηγεμόνες της περιοχής αντιπάλους, και 
κατά κανόνα ακολουθούσε ήπια πολιτική έναντι τους. Όταν όμως οι 
επιλογές τους κρίνονταν επικίνδυνες, η Γαληνότατη δεν δίσταζε να χρη­
σιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να στηρίξει τα συμφέροντα της. 
Γενικότερα οι Βενετοί κατά την εξεταζόμενη περίοδο επεδίωξαν στο 
Ιόνιο αρχικά να επεκτείνουν την κυριαρχία τους σε στρατηγικά σημεία 
και στη συνέχεια να διατηρήσουν την κυριαρχία αυτή στις περιοχές που 
εγκαταστάθηκαν. Επεδίωξαν παράλληλα να αναπτύξουν και να εμπεδώ­
σουν την επιρροή ή την επικυριαρχία τους επί των ανεξαρτήτων ή εξαρ­
τημένων από άλλες δυνάμεις ηγεμόνων της περιοχής και να δημιουργή­
σουν μηχανισμούς αντίστασης κατά της τουρκικής διείδυσης στο χώρο. 
Επιπλέον επεχείρησαν να αντιδράσουν σε κάθε προσπάθεια των δυτικών 
δυνάμεων να αποκτήσουν ερείσματα στο Ιόνιο. Προσπάθησαν τέλος να 
καταστείλουν την πειρατεία και φυσικά να εξασφαλίσουν τις προϋποθέ­
σεις για συντήρηση της Κέρκυρας. Η βενετική διοίκηση της Κέρκυρας 
απετέλεσε το κύριο όργανο για την άσκηση της πολιτικής αυτής. 
Ένας τομέας των δραστηριοτήτων της διοίκησης του νησιού υπήρξε 
η δραστηριοποίηση για απόκτηση ερεισμάτων στα ηπειρωτικά παρά­
λια. Όπως προαναφέρθηκε, η κατάληψη της Κέρκυρας από τους Βενετούς 
διευκολύνθηκε από τη φιλοβενετική φατρία της Κερκυραϊκής Κοινότη­
τας. Η συνεργασία αυτή συνεχίστηκε κατά τα επόμενα χρόνια, όταν η 
Βενετία απέκτησε τον έλεγχο σημαντικών θέσεων στις ηπειρωτικές ακτές. 
Κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ανδηγαυικής κυριαρχίας το 
Βουθρωτό αποτελούσε περιοχή διοικητικά εξαρτημένη από την Κέρκυ­
ρα19. Όταν το 1386 οι Βενετοί κατέλαβαν το νησί, ο φρούραρχος του 
Βουθρωτού και φεουδάρχης της Κέρκυρας Ricardo de Altavilla, το πα­
ρέδωσε στους Βενετούς20. Έκτοτε το Βουθρωτό απετέλεσε σταθερά βε­
νετική κτήση. 
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Μαζί με το Βουθρωτό ο Altavilla παρέδωσε στους Βενετούς και τη 
Σαγιάδα21. Η κυριαρχία επί της Σαγιάδας, που διέθετε παραγωγικότατες 
αλυκές, είχε και κατά το παρελθόν προκαλέσει τριβές μεταξύ της ανδη-
γαυικής διοίκησης της Κέρκυρας και των τοπαρχών της περιοχής. Η αν-
δηγαυική διοίκηση της Κέρκυρας, για να εξασφαλίσει το μονοπώλιο του 
αλατιού στον ευρύτερο χώρο, έστελνε περιοδικά δυνάμεις που κατέστρε­
φαν τις αλυκές22. Ακόμη νοτιότερα η περιοχή των Συβότων, τέθηκε επίσης 
υπό τον έλεγχο της βενετικής Κέρκυρας". 
Κατά την ίδια εποχή που οι Βενετοί άρχιζαν τις επιχειρήσεις για κα­
τάληψη της Κέρκυρας, ένας Βενετός κάτοικος του νησιού, ο Marino della 
Rossia αγόρασε έναντι 100 δουκάτων το κάστρο του Φαναριού από τον 
Αλβανό κύριο του. Το 1387 το Φανάρι τέθηκε υπό τη δικαιοδοσία της 
διοίκησης της Κέρκυρας και ο della Rossia παρέμεινε ως φρούραρχος 
μέχρι το 1390. Τότε υπέβαλε στο βάιλο της Κέρκυρας το αίτημα να το 
πουλήσει στη Βενετία. Η Γερουσία αποδέχθηκε το αίτημα και ο βάιλος 
έλαβε εντολή να τον πληρώσει με αλάτι, να εγκαταστήσει νέο φρούραρχο 
στο Φανάρι και να εισηγηθεί αν συνέφερε η διατήρηση του κάστρου. 
Προφανώς η εισήγηση υπήρξε θετική και έτσι το κάστρο διατηρήθηκε 
υπό τη διοίκηση της Κέρκυρας24. Ας σημειωθεί εξ άλλου ότι κατά το 1386, 
ο Αλβανός κύριος του Αγγελοκάστρου Σγουρός Μπούας Σπάτας πάντρε­
ψε τη θυγατέρα του Στερίνα με το Βενετό Φραγκίσκο Φόσκαρη, που έλα­
βε ως προίκα το Δραγάμεστο, σημερινό Αστακό, με την περιοχή του25. 
Το 1386 λοιπόν οι Βενετοί απέκτησαν άμεσα ή έμμεσα όχι μόνο την 
Κέρκυρα, αλλά και μια σειρά από παράλιες θέσεις στις ηπειρωτικές α­
κτές, από το Βουθρωτό μέχρι τον Αστακό της Ακαρνανίας, με αποτέλε­
σμα την άμεση εμπλοκή της βενετικής πολιτικής στις υποθέσεις του δυ­
τικού ελλαδικού χώρου. 
Το καλοκαίρι του 1386, και ενώ οι Βενετοί και οι συνεργαζόμενοι μ' 
αυτούς Κερκυραίοι ασχολούνταν με την ολοκλήρωση της κατάληψης 
του νησιού και την εκδίωξη των Γενουατών από το Αγγελόκαστρο της 
Κέρκυρας26, ο σεβαστοκράτορας του Αργυροκάστρου Γκίνης Ζενεβίσης 
κατέλαβε τη Σαγιάδα και συνέλαβε το φρούραρχο και όλη τη βενετική 
φρουρά. Ο προβλεπτής της Κέρκυρας Marino Maripetro και ο διάδοχος 
Pantaleone Barbo έλαβαν εντολές από τη Γερουσία να διαπραγματευθούν 
με το Ζενεβίση την εξαγορά των Βενετών αιχμαλώτων27. 
Κατά την ίδια εποχή στάλθηκαν στην Κέρκυρα 5 Προβλεπτές για την 
οργάνωση της νέας κτήσης. Μεταξύ των αποφάσεων που έλαβαν ήταν 
και η άμεση ενίσχυση των οχυρώσεων του Βουθρωτού, καθώς οι διαθέσεις 
των Αλβανών γειτόνων ήταν εχθρικές. Επιπλέον απαγορεύθηκε η πρόσλη­
ψη Αλβανών ως φρουρών στα κάστρα της Κέρκυρας και του Βουθρωτού28. 
Ο Ζενεβίσης δεν διατήρησε για πολύ τη Σαγιάδα, η οποία το 1387 
καταλήφθηκε από τον δεσπότη Ιωαννίνων Ησαύ Buondelmonti. Ο Ησαύ 
οχύρωσε το εγκαταλειμμένο κάστρο της περιοχής, το Καστρί, για να 
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προστατεύει τις αλυκές. Όταν η διοίκηση της Κέρκυρας ανέφερε το γεγο­
νός, η Γερουσία διέταξε να καταστρέφονται κάθε χρόνο οι αλυκές29. Η 
περιοχή της Σαγιάδας παρέμεινε υπό τον έλεγχο του δεσπότη των Ιωαννί­
νων μέχρι το 1399, όταν αυτός ηττήθηκε και αιχμαλωτίσθηκε από το Ζε-
νεβίση. Έτσι ο τελευταίος έγινε πάλι κύριος των αλυκών της Σαγιάδας 
και του οχυρού στο Καστρί30. 
Μετά τα γεγονότα αυτά, το 1400, η ένταση στις σχέσεις του Ζενεβίση 
με τους Βενετούς της Κέρκυρας αναζωπυρώθηκε. Η διοίκηση του νησιού 
πήρε την πρωτοβουλία και κατασκεύασε κατά την εποχή αυτή ένα ξύλι­
νο κυκλικό πύργο (bastionimi) σε μια νησίδα κοντά στις αλυκές, για να 
ελέγχει το χώρο και να αποτρέπει την παραγωγή αλατιού, ενέργεια που 
επαινέθηκε από τη Γερουσία. Ο πύργος αυτός, αλλά και γενικότερα η 
Σαγιάδα, αναφέρεται έκτοτε στις πηγές με το όνομα Bastia^. Επειδή όμως 
οι εχθροπραξίες μεταξύ των Βενετών της Κέρκυρας και του Ζενεβίση 
ήταν βλαπτικές για το τοπικό εμπόριο, η Γερουσία διέταξε το βάιλο 
Marino Caravello να φροντίσει, ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες με 
το Ζενεβίση, αν ο τελευταίος δεχόταν να καταστρέψει το Καστρί. Αν ο 
σεβαστοκράτορας δεσμευόταν με δημόσιο έγγραφο ότι δεν θα παρήγε 
αλάτι στη Σαγιάδα, οι Βενετοί δέχονταν να μη καταστραφεί το οχυρό στο 
Καστρί, αλλά θα διατηρούσαν το bastionimi32. 
Τον Ιούλιο 1401 είχε γίνει ανακωχή μεταξύ βάίλου και Ζενεβίση, 
μέχρι να επιστρέψει πρεσβεία του τελευταίου από τη Βενετία. Στους ι­
σχυρισμούς των Αλβανών ότι το οχυρό Καστρί, ανήκε στο Ζενεβίση και 
τους προκατόχους του και ότι είχε κάθε δικαίωμα να παράγει αλάτι εκεί, 
η Γερουσία αντέτεινε ότι ο πύργος είχε παραδοθεί στους Βενετούς το 1386 
από τον Altavilla και ότι ο Ζενεβίσης με δόλο τον είχε αποσπάσει και είχε 
πουλήσει τη φρουρά στους Τούρκους. Τέλος η Γερουσία υποσχέθηκε ότι 
θα έδινε οδηγίες στο νέο βάιλο της Κέρκυρας, ώστε να σταματήσει ορι­
στικά η εκκρεμότητα και συνέστησε στο Ζενεβίση να διατηρήσει την 
ανακωχή μέχρι την άφιξη του στην Κέρκυρα". 
Τον Ιούλιο του 1401 ο νέος βάιλος Ιωάννης Capello παρουσίασε τις 
βενετικές θέσεις για τη Σαγιάδα στο Ζενεβίση. Ο τελευταίος, αν ήθελε τη 
φιλία της Βενετίας, όφειλε να παραδώσει το Καστρί στο βάιλο ή, αν επι­
θυμούσε να το διατηρήσει, έπρεπε να καταβάλλει ετήσιο ενοίκιο. Οι Βε­
νετοί θα διατηρούσαν οπωσδήποτε την Μπαστιά, που θα ανακατασκευα­
ζόταν ισχυρότερη34. Ο Ζενεβίσης δεν δέχθηκε τις προτάσεις και κατά το 
επόμενο έτος ο βάιλος έλαβε εντολή να καταστρέψει τις αλυκές, και αν 
μπορούσε να καταλάβει το Καστρί35. Όμως τελικά ο Ζενεβίσης διατήρησε 
τη Σαγιάδα και μόνο μετά το θάνατο του η περιοχή περιήλθε πλήρως στη 
διοίκηση της Κέρκυρας. 
Σ ΤΙς ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΈς ΑΚΤΈς: ΠΑΡΓΑ - ΑΙΤΩΛΙΚΟ - ΝΑΥΠΑΚΤΟ. Οι σχέσεις με το Ζενεβίση δεν ήταν το μόνο θέμα που απασχολούσε τη διοίκηση της 
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Κέρκυρας κατά τα πρώτα χρόνια της Βενετοκρατίας. Το φθινόπωρο του 
1399 αρχίζει περίοδος έντασης στα ηπειρωτικά παράλια του βόρειου Ιο­
νίου, καθώς ο Αλβανός δεσπότης της Αρτας Γκίνης Μπούας Σπάτας πέ­
θανε χωρίς άρρενα κληρονόμο36. Ο αδελφός του, Σγουρός Μπούας Σπά­
τας, έσπευσε από την Αιτωλία και ανέλαβε αμέσως την εξουσία, αλλά 
μερικές μέρες αργότερα ο Σερβοαρβανιτοβουλγαροβλάχος τυχοδιώκτης 
Βογκόης έγινε κύριος της Άρτας και ο Σγουρός εκδιώχθηκε. Εν τούτοις η 
αρχή του Βογκόη στην Άρτα υπήρξε εφήμερη, αφού ο εγγονός του νεκρού 
Σπάτα, ο Μουρίκης Σπάτας, έγινε κύριος της πόλης". 
Μια σύντομη αναφορά εγγράφου του Ιστορικού Αρχείου της Κέρκυ­
ρας, που μας πληροφορεί ότι το 1400 οι Κερκυραίοι conquistorno il 
castello della Parga dalle mani del sor Bongois, poi il Fanaro, διευκολύνει 
στην κατανόηση των εξελίξεων38. Ο Βογκόης αναφέρεται από το Χρονικό 
των Ιωαννίνων ως τύραννος, που άσκησε τρομοκρατία στις περιοχές που 
κατέλαβε. Η Πάργα πριν από τα γεγονότα του 1399 ανήκε στον Αλβανό 
κύριο της Αρτας Γκίνη Μπούα Σπάτα39, ενώ το Φανάρι βρισκόταν, όπως 
είδαμε, υπό τη βενετική κυριαρχία. Από βενετικό έγγραφο πληροφορού­
μαστε ότι το κάστρο της Πάργας ύψωνε τη σημαία του Αγ. Μάρκου και 
κατέβαλλε στη διοίκηση της Κέρκυρας φόρο έναντι της προστασίας που 
εξασφάλιζε στο κάστρο αυτό η Βενετία40. Από το έγγραφο του κερκυραϊ­
κού Αρχείου συνάγεται ότι ο Βογκόης έγινε κύριος της Πάργας και του 
Φαναριού, προφανώς κατά την ίδια εποχή που κατέλαβε και την εξουσία 
στην Άρτα. Οι Βενετοί λοιπόν της Κέρκυρας, συγκρούστηκαν με το Βο­
γκόη για να του αποσπάσουν το Φανάρι και την Πάργα. 
Τα έγγραφα του βενετικού Αρχείου δεν αναφέρουν τα γεγονότα αυτά 
και περιορίζονται στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης. Σύμφωνα με 
αυτά, την άνοιξη του 1401 ο βάιλος Marino Caravello έστειλε αναφορά 
στη Γερουσία, σύμφωνα με την οποία είχε αποδεχθεί πρόσκληση μερίδας 
των Παργινών, προφανώς της αντίθετης προς την εξουσία του Βογκόη, να 
παραλάβει το κάστρο της Πάργας, το οποίο επιθυμούσαν να αποκτήσουν 
και άλλοι ενδιαφερόμενοι41. Από το έγγραφο του κερκυραϊκού Αρχείου 
συνάγεται ότι η υπαγωγή της Πάργας και του Φαναριού υπό βενετικό 
έλεγχο δεν έγινε χωρίς αντίσταση, καθώς αναφέρονται σημαντικές απώ­
λειες των Κερκυραίων. Οπωσδήποτε η επιχείρηση έγινε με πρωτοβουλία 
του βάίλου και χωρίς τη γνώμη της Γερουσίας, η οποία μάλιστα εξέφρα­
σε την αποδοκιμασία της γι' αυτό42. 
Η σπουδή του βάίλου της Κέρκυρας είναι δυνατό να ερμηνευθεί από 
το κατεπείγον των εξελίξεων στην περιοχή. Ιδιαίτερα ενοχλημένη εμφα­
νίζεται η Γερουσία για τη συμφωνία που υπέγραψε ο βάιλος με τους 
Παργινούς, που αφορούσε τους όρους παράδοσης και διοίκησης της 
Πάργας, καθώς και τα προνόμια που παραχωρήθηκαν. Αντίθετα δεν γίνε­
ται λόγος, ούτε εκφράζεται η δυσαρέσκεια της Γερουσίας για ανθρώπινες 
απώλειες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι στην επι-
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χείρηση έλαβαν μέρος σχεδόν αποκλειστικά Κερκυραίοι. 
Το 1401 δόθηκαν οδηγίες στο ναύαρχο του Κόλπου να μεταβεί στην 
Πάργα και να εξετάσει, αν η κατοχή του τόπου συνέφερε οικονομικά τη 
Βενετία, να εισηγηθεί για τις αναγκαίες οχυρώσεις και να στείλει τη 
συμφωνία με τους κατοίκους στη Γερουσία για εξέταση και λήψη απο­
φάσεων. Ρωτούσε επίσης η Γερουσία σε ποιόν ανήκει η Πάργα de iure4\ 
Προφανώς η απάντηση ήταν ότι η Πάργα τελούσε υπό βενετική προστα­
σία και ότι ο νόμιμος κύριος της, ο Σγουρός, είχε απομακρυνθεί από το 
σφετεριστή Βογκόη. Μετά την εισήγηση του ναυάρχου, που πραγματο­
ποίησε την αυτοψία, η Γερουσία επαίνεσε το βάιλο για την πρωτοβουλία 
του και αποφάσισε την αποδοχή των όρων που αυτός είχε συμφωνήσει44. 
Νοτιότερα, στην Αιτωλία, η Ναύπακτος κατεχόταν από τον Αλβανό 
Σγούρο Μπούα Σπάτα. Το βενετικό ενδιαφέρον για τη Ναύπακτο αρχίζει 
ουσιαστικά το 1402, όταν η διοίκηση της Κέρκυρας έστειλε αναφορά στη 
Γερουσία, σύμφωνα με την οποία ο Σγουρός, πιεζόμενος από τον Κάρολο 
Α' Τόκκο, είχε επαφές με τους Τούρκους, οι οποίοι του ζητούσαν να πα­
ραδώσει το κάστρο. Τότε η Γερουσία άρχισε να συγκεντρώνει πληροφο­
ρίες για την κατάσταση του λιμανιού και για τις οικονομικές δυνατότη­
τες της περιοχής. Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι υπό τουρκικό έ­
λεγχο η Ναύπακτος θα έθετε σε κίνδυνο τις βενετικές κτήσεις της Κέρκυ­
ρας, αλλά και της Μεθώνης και Κορώνης. Ο βάιλος της Κέρκυρας επι­
φορτίσθηκε να αναλάβει το συντονισμό των προσπαθειών και των δια­
πραγματεύσεων με τον Αλβανό κύριο της Ναυπάκτου, ώστε το κάστρο 
και η περιοχή του να περιέλθουν στη Βενετία. Η αισιοδοξία για την επι­
τυχία των διαπραγματεύσεων ήταν μεγάλη. Στάλθηκε μάλιστα στην 
Κέρκυρα με κάθε μυστικότητα ο Pietro Miani, για να λάβει από την τοπι­
κή διοίκηση εφόδια και ανθρώπους, ώστε να φρουρήσει τη Ναύπακτο. 
Όμως τα 3000 δουκάτα που προσφέρθηκαν τότε στον Σγουρό δεν θεωρή­
θηκαν αρκετά για να τον πείσουν να την παραδώσει στους Βενετούς45. 
Έτσι, για να αποτραπεί κάθε κίνδυνος να περιέλθει η Ναύπακτος στους 
Τούρκους, ο βάιλος της Κέρκυρας έλαβε εντολή να στείλει εφόδια στο 
Σγουρό, ώστε να είναι σε θέση να αντισταθεί. Όμως τότε οι τουρκικές 
πιέσεις δεν συνεχίσθηκαν και έτσι η Ναύπακτος διατηρήθηκε υπό αλβα­
νική κυριαρχία. 
Πέντε χρόνια αργότερα (1407), όταν ο κίνδυνος να περιέλθει στους 
Τούρκους η Ναύπακτος έγινε άμεσος, πραγματοποιήθηκε επίθεση, κατά 
την οποία οι Αλβανοί αντιστάθηκαν, αλλά ο αρχηγός τους και διάδοχος 
του Σγουρού, Παύλος Σπάτας, παρασύρθηκε με δόλο από το Βενετό ναύ­
αρχο έξω από το κάστρο, όπου, υπό την απειλή του αποκεφαλισμού, ανα­
γκάστηκε να υπογράψει παραχωρητήριο της Ναυπάκτου στη Βενετία 
έναντι 1500 δουκάτων. Από αυτά τα 1100 καταβλήθηκαν από τη διοίκη­
ση της Κέρκυρας, ενώ τα υπόλοιπα δεν δόθηκαν στον Παύλο ποτέ46. 
Κοντά στη Ναύπακτο, το Ανατολικό με τα πλούσια ιχθυοτροφεία και 
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αλυκές, που ανήκε στον Αλβανό κύριο της Ναυπάκτου, είχε ήδη κατα­
ληφθεί από τον Κάρολο Α' Τόκκο. Όταν, μετά την κατάληψη της Ναυ­
πάκτου, η Βενετία απαίτησε την παράδοση του, ο Τόκκος συμμορφώθηκε 
υπό τον όρο να τεθεί η παραγωγή του Ανατολικού υπό καθεστώς συνεκ­
μετάλλευσης. Μια πρεσβεία του Τόκκου με αποστολή το διακανονισμό 
του μελλοντικού καθεστώτος του Ανατολικού πήγε στη Βενετία. 
Μετά τις σχετικές διαπραγματεύσεις οι πρέσβεις υποσχέθηκαν να 
μεταφέρουν τις βενετικές προτάσεις στον Τόκκο και σε δύο μήνες να με­
ταβούν στην Κέρκυρα με εξουσιοδότηση του Τόκκου για την υπογραφή 
της συμφωνίας, την οποία θα υπέγραφε, ως εκπρόσωπος της Βενετίας, ο 
βάιλος της Κέρκυρας Roberto Morosini. Για ενημέρωση του τελευταίου η 
Γερουσία τον πληροφορούσε ότι η Βενετία είχε αγοράσει μαζί με τη 
Ναύπακτο και το Ανατολικό, το οποίο αποτελούσε εξάρτημα της. Ο Τόκ­
κος ουσιαστικά δεν είχε δικαιώματα στο Ανατολικό, αλλά η Βενετία ή­
ταν διατεθειμένη να ικανοποιήσει κάποιες από τις απαιτήσεις του. Αν 
όμως δεν δεχόταν τις βενετικές προτάσεις, ο βάιλος έπρεπε να στείλει 
φρουρά 8 βαλλισταρίων στο Ανατολικό, μέχρι να ληφθεί οριστική από­
φαση για τη φρούρηση του. Έπρεπε επίσης ο βάιλος να στείλει εμπειρο­
γνώμονα που θα φρόντιζε για την κατά το δυνατόν αποδοτικότερη λει­
τουργία των ιχθυοτροφείων. Επειδή όμως ο Τόκκος δεν δέχθηκε τις βενε­
τικές προτάσεις, το 1408 αποφασίσθηκε να ενοικιαστούν τα ιχθυοτροφεία 
του Ανατολικού σε ιδιώτες από τη διοίκηση της Κέρκυρας47. 
Έτσι, μέσα στην εικοσαετία που ακολούθησε την κατάληψη της 
Κέρκυρας, οι Βενετοί απέκτησαν τον έλεγχο των σημαντικότερων στρα­
τηγικά και οικονομικά θέσεων στις ηπειρωτικές ακτές του Ιονίου. Τον 
κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές τον έπαιξε η διοίκηση της Κέρκυρας. 
Εξ άλλου καθώς η συμμετοχή των Κερκυραίων στην προώθηση των βενε­
τικών συμφερόντων στην περιοχή υπήρξε ουσιαστική, η Βενετία εμπι­
στεύθηκε σημαντικές διοικητικές θέσεις των νέων κτήσεων του Ιονίου σε 
μέλη της κερκυραϊκής άρχουσας τάξης. 
Αφού οι Βενετοί εγκαταστάθηκαν σε σημαντικά σημεία του Ιονίου, η 
διοίκηση της Κέρκυρας ανέλαβε την ευθύνη για την διατήρηση τους υπό 
βενετικό έλεγχο. Πέραν από την διοικητική μέριμνα για τις νέες κτήσεις 
η τοπική διοίκηση φρόντιζε για το διορισμό αξιωματούχων, την επάν­
δρωση των φρουρών, την κατασκευή και επισκευή οχυρωματικών έργων, 
αλλά και για την αποστολή ενισχύσεων, όταν διαγραφόταν κάποια απει­
λή κατά των κτήσεων αυτών. 
Τ ο ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΥ ΠΟΛΓΤΗ. Οι αντιπαραθέσεις και οι συγκρού­σεις δεν αποτελούν τον κανόνα στις σχέσεις της διοίκησης της Κέρ­
κυρας με τους τοπάρχες της περιοχής. Κάθε φορά που η βενετική διοίκη­
ση έκρινε ότι το επέβαλλαν οι περιστάσεις, ζητούσε τη συνεργασία των 
τοπαρχών αυτών, για τους οποίους η βενετική υποστήριξη ήταν ανα-
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γκαία για την αποτροπή κάποιας απειλής, όπως αναγκαία ήταν και η 
βενετική μεσολάβηση και διαιτησία κατά τις συχνές μεταξύ τους συ­
γκρούσεις. Έτσι η Βενετία είχε τη δυνατότητα να αναπτύσσει και να 
επιβεβαιώνει τον κυρίαρχο της ρόλο στην περιοχή. 
Εκτός από την κατάληψη θέσεων στην περιοχή του Ιονίου, η Βενετία 
χρησιμοποίησε την πολιτογράφηση των ηγεμόνων της περιοχής ως μέσο 
για την εξασφάλιση της επιρροής της στο χώρο του Ιονίου. Οπως είναι 
γνωστό, η Βενετία για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας παραχωρούσε σε 
ξένους, ιδιαίτερα σε επίσημα πρόσωπα, την ιδιότητα του Βενετού 
πολίτη48. Την ιδιότητα αυτή συνέδεε με την υποχρέωση της να παρέχει 
προστασία στις κτήσεις του, αλλά και στην οικογένεια του, όταν αυτός 
έχανε τις κτήσεις του. Παράλληλα ο αποδέκτης της τιμητικής αυτής πο­
λιτογράφησης, αναλάμβανε την υποχρέωση να υποστηρίζει τα βενετικά 
συμφέροντα49. Οπωσδήποτε οι σχέσεις εξάρτησης των ηγεμόνων της πε­
ριοχής παρουσίαζαν περιπλοκές, που οφείλονταν στις εξαιρετικά έντονες 
πιέσεις που υφίσταντο αυτοί όχι μόνον από την πλευρά των Βενετών, 
αλλά και από την πλευρά των Τούρκων, ιδιαίτερα οι Αλβανοί, αλλά και 
των βασιλέων της Νεαπόλεως οι Τόκκοι. Οι αποδέκτες της ιδιότητας του 
Βενετού πολίτη ήταν συχνά υποχρεωμένοι να επιδίδονται σε επικίνδυνες 
διπλωματικές ακροβασίες, ώστε να ικανοποιούν κατά το δυνατόν όλους 
τους προστάτες ή επικυριάρχους τους. Υποτελείς των Τούρκων στο δυτι-
κοελλαδικό χώρο αναφέρονται κατά καιρούς ο Ησαύ Buondelmonti των 
Ιωαννίνων50, ο Μουρίκης Σπάτας της Αρτας, ο Σγουρός της Ναυπάκτου51, 
ο Σίμων Ζενεβίσης κύριος του Στροβιλιού52, ακόμη και ο Κάρολος Α' 
Τόκκος και οι διάδοχοι του53. 
Από την πλευρά της η Βενετία, ακολουθώντας την πολιτική της μη 
πρόκλησης προς τους Τούρκους, αντιμετώπιζε τις σχέσεις της με τους 
τοπικούς ηγεμόνες ανάλογα με τις περιστάσεις54. Πέραν από την αύξηση 
της επιρροής της, θεωρούσε ότι η πολιτική των πολιτογραφήσεων των 
τοπικών ηγεμόνων, της παρείχε δικαιική βάση, ώστε να στηρίξει τα δι­
καιώματα της επί των κτήσεων τους, έναντι άλλων διεκδικητών. 
Το 1399 το γεγονός ότι ο Ησαύ ήταν επίτιμος Civis Venetiarum υπο­
χρέωνε τη βενετική διοίκηση της Κέρκυρας να δραστηριοποιηθεί για την 
απελευθέρωση του από το Ζενεβίση55. Το 1408 η Βενετία απαντούσε στις 
αιτιάσεις του βασιλιά της Νεαπόλεως Λαδισλάου, που απαιτούσε να του 
αποδοθεί η Ναύπακτος ως κτήση του πριγκηπάτου της Αχαΐας, ότι την 
κτήση αυτή την είχε αγοράσει από τον Παύλο Σγουρό, ο οποίος, όπως και 
ο πατέρας του κατά το παρελθόν, είχε την ιδιότητα του Βενετού πολίτη56. 
Ανάλογη απάντηση δόθηκε το 1409 και στις αξιώσεις των Τούρκων επί 
της Ναυπάκτου57. 
Στην περίπτωση του κυρίου της Αρτας Μουρίκη Σπάτα, που το 1410 
ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες της διοίκησης της Κέρκυρας, Homo 
Turcorum, η Βενετία έδειξε κατ' αρχήν επιφυλακτικότητα. Όταν αυτός 
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πρότεινε να υψώσει τη σημαία του Αγ. Μάρκου στο κάστρο της Ρηνιάσ-
σας και να το θέσει υπό την προστασία της διοίκησης της Κέρκυρας, η 
Γερουσία αρχικά αρνήθηκε την πρόταση, για να μη προκληθούν οι 
Τούρκοι58. Όμως μερικούς μήνες αργότερα, καθώς η οικονομική του συ­
νεργασία ήταν απαραίτητη για τον επισιτισμό της Κέρκυρας, του παρα­
χωρήθηκε προνομιακά ο τίτλος του Βενετού πολίτη59. 
Όταν ο Γκίνης Ζενεβίσης, κύριος του Αργυροκάστρου, κινδύνευε 
από τους Τούρκους, ζήτησε από τη διοίκηση της Κέρκυρας να εισηγηθεί, 
ώστε να λάβει ο ίδιος και οι συγγενείς του την ιδιότητα του Βενετού πο­
λίτη. Το αίτημα έγινε δεκτό το Σεπτέμβριο του 141860. 
Ο ρόλος της διοίκησης της Κέρκυρας κατά τις διαδικασίες πολιτο­
γράφησης των τοπικών ηγεμόνων ήταν εισηγητικός, ενώ η εγκατάσταση 
των πολιτογραφούμενων ηγεμόνων και των οικογενειών τους στο νησί σε 
περίπτωση απώλειας των κτήσεων τους αποτελούσε δελεαστική προοπτι­
κή γι' αυτούς. 
Ένας άλλος τρόπος, με τον οποίο η διοίκηση της Κέρκυρας προώθησε 
το βενετικό ηγεμονισμό στο χώρο, υπήρξαν οι μεσολαβητικές προσπά­
θειες για άρση των αντιθέσεων μεταξύ των τοπικών ηγεμόνων. Ο πόλεμος 
μεταξύ του Ζενεβίση και του Φλωρεντινού δεσπότη Ιωαννίνων Ησαύ, που 
κατέληξε σε αιχμαλωσία του τελευταίου (1399), έδωσε τη δυνατότητα 
στο βάιλο Κερκύρας να παίξει μεσολαβητικό ρόλο για την απελευθέρωση 
του. Ο βάιλος της Κέρκυρας Marino Caravello ανέλαβε πράγματι την πρω­
τοβουλία μεσολάβησης, και στη συνέχεια το κοινό της Φλωρεντίας έ­
στειλε πρεσβεία για να συνεργαστεί μαζί του για τον ίδιο σκοπό. Τελικά, 
όπως μας πληροφορεί το Χρονικό των Ιωαννίνων, «περάσας τοίνυν ό Ί-
ζαού εις τους Κόρφους, καί διαμείνας ημέρας τινάς, απέπλευσεν εις την 
ΆγίανΜαύραν» από όπου επέστρεψε στα Ιωάννινα6'. 
Στον ηπειρωτικό χώρο η διοίκηση της Κέρκυρας δεν ενίσχυσε μόνο 
τον κύριο της Ναυπάκτου Σγουρό κατά των Τούρκων, αλλά και τον ανε­
ψιό του, κύριο της Άρτας Μουρίκη Σπάτα, ο οποίος βρισκόταν το 1403 σε 
εμπόλεμη κατάσταση με τον Κάρολο Α' Τόκκο. Το 1403 οι Αλβανοί είχαν 
κατορθώσει να αναχαιτίσουν τον Τόκκο, που είχε μέχρι τότε σημαντικές 
επιτυχίες εις βάρος τους, και τον Ιούλιο ο Τόκκος διαμαρτυρόταν στη 
Γερουσία, επειδή ο βάιλος της Κέρκυρας είχε εφοδιάσει το Μουρίκη με 
όπλα, μεταξύ των οποίων και βομβάρδες. Και είναι αλήθεια ότι η Γερου­
σία είχε δώσει την άδεια στον Σπάτα να στρατολογήσει στην Κέρκυρα 
βαλλισταρίους και να αγοράσει από την τοπική διοίκηση βαλλίστρες. 
Διαμαρτυρόταν επίσης ο Τόκκος, επειδή Κερκυραίοι υπήκοοι της Βενετί­
ας μίσθωναν τα ιχθυοτροφεία του Μουρίκη, ενισχύοντας τον κατ' αυτόν 
τον τρόπο οικονομικά, και ζητούσε να σταματήσουν οι Βενετοί να στη­
ρίζουν τον εχθρό του. Φυσικά η Γερουσία δεν παραδέχθηκε τις καταγγε­
λίες του Τόκκου και, δηλώνοντας άγνοια για τα καταγγελλόμενα, του 
συνέστησε να ειρηνεύσει με το Μουρίκη, προσφέροντας τις καλές της 
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υπηρεσίες της διοίκησης της Κέρκυρας για το σκοπό αυτό62. 
Το 1410 ήταν ο Αλβανός κύριος της Αρτας Μουρίκης αυτός που θα 
ζητήσει τη μεσολάβηση της Βενετίας, ώστε να σταματήσουν οι από θά­
λασσα επιχειρήσεις του Τόκκου κατά των παραλίων του. Ζητούσε επίσης 
την άδεια να στρατολογεί βαλλισταρίους και να προμηθεύεται όπλα από 
την Κέρκυρα. Η Βενετία, που γνώριζε ότι ο Μουρίκης είχε επαφές με τους 
Τούρκους, δέχθηκε τα αιτήματα και έδωσε εντολή στο βάιλο της Κέρκυ­
ρας για μεσολάβηση, αλλά και να προειδοποιήσει τους Τόκκους, που 
συνέχιζαν τις θαλάσσιες επιχειρήσεις, ότι δεν θα ανεχόταν ζημίες σε βά­
ρος των υπηκόων της που κυκλοφορούσαν στην περιοχή. Ο βάιλος έφερε 
με επιτυχία σε πέρας την αποστολή αυτή και την άνοιξη του 1410 οι 
Τόκκοι σταμάτησαν τις θαλάσσιες επιθέσεις κατά των κτήσεων του 
Μουρίκη". 
Εν τούτοις, και ενώ ο Τόκκος απείχε από κάθε εχθροπραξία, το καλο­
καίρι του ίδιου έτους ο Μουρίκης επανέλαβε τις επιδρομές στην περιοχή 
της Βόνιτσας, που ανήκε στον Τόκκο. Όταν ο βάιλος της Κέρκυρας 
Domenico Contareno τού ζήτησε να διατηρήσει την ειρήνη με τον Τόκκο, 
ο Αλβανός κύριος της Άρτας απάντησε ότι μόνο κατά θάλασσαν είχε το 
δικαίωμα να συνάψει ειρήνη, ενώ, για να ειρηνεύσει στην ξηρά, έπρεπε 
να λάβει την άδεια των Τούρκων. Γι' αυτό δεχόταν να συνάψει μόνο τρί­
μηνη ανακωχή κατά ξηράν με τον Τόκκο, μέχρι να λάβει την έγκριση 
των Τούρκων για τη σύναψη της ειρήνης64. 
Η Βενετία βέβαια ανησυχούσε για τις σχέσεις του Μουρίκη με τους 
Τούρκους, που τον πίεζαν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά του Τόκκου σε 
αντίποινα για την απόσπαση από αυτούς του Αγγελοκάστρου της Αιτω­
λίας. Ο νέος Βενετός βάιλος Roberto Morosini, που επρόκειτο να αναχω­
ρήσει για την Κέρκυρα, έλαβε εντολή να εκφράσει την απορία της Βενε­
τίας για τη στάση του Μουρίκη και τις σχέσεις του με τους Τούρκους και 
να τον πιέσει ώστε, αν δεν μπορούσε να δεσμευθεί συνάπτοντας συμφω­
νία ειρήνης, να δεχθεί τουλάχιστον μια μακροχρόνια ανακωχή. 
Όμως ο λοιμός που επικρατούσε τότε στις περιοχές του Ιονίου και η 
μεγάλη θνησιμότητα στην Κέρκυρα, καθυστέρησαν την άφιξη του νέου 
βάΐλου στο νησί και, όταν τελικά έφτασε, στις αρχές του 1411, η κατά­
σταση είχε μεταβληθεί. Αντιλαμβανόμενοι τα κοινά τους συμφέροντα 
και χωρίς τη μεσολάβηση των Βενετών, ο Μουρίκης και ο Τόκκος κατέ­
ληξαν σε συμφωνία ειρήνης65. 
Η ειρήνη δεν κράτησε πολύ. Δύο χρόνια αργότερα (1413), ο Τόκκος 
αντιμετωπίζοντας τη συμμαχία Αλβανών της Αρτας και πρίγκηπα Αχαΐ­
ας ζητούσε τη βενετική προστασία. Πρότεινε μάλιστα να αναλάβει τη 
διοίκηση των νησιωτικών κτήσεων του ένας podestà, που θα τον επέλεγε 
η διοίκηση της Κέρκυρας και θα τον μισθοδοτούσε ο ίδιος. Η βενετική 
απάντηση υπήρξε αρνητική, όμως η διοίκηση της Κέρκυρας έστειλε τη 
γαλεότα της στην περιοχή του Πατραϊκού μαζί με άλλα πλοία και η βε-
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νετική ναυτική παρουσία στην περιοχή απέτρεψε την ήττα του Τόκκου66. 
Είναι προφανές ότι με όλες αυτές τις παρεμβάσεις μεταξύ των αντι­
μαχομένων ηγεμόνων του Ιονίου η βενετική διοίκηση της Κέρκυρας υπη­
ρέτησε την πολιτική της διατήρησης των ισορροπιών μεταξύ των αντιμα­
χομένων ηγεμονίσκων, ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι παρεμ­
βάσεις των Τούρκων στην περιοχή. 
Όμως πέραν από την μεσολάβηση μεταξύ των αντιμαχομένων ηγεμό­
νων η Βενετία χρησιμοποίησε και τις απειλές εναντίον τους, όταν οι ε­
νέργειες τους κρίνονταν επικίνδυνες ή οι φιλοδοξίες τους ξεπερνούσαν τα 
επιτρεπόμενα μέτρα. Το επεισόδιο με το στόλο του βασιλιά της Νεαπόλε-
ως Λαδίσλαου επιβεβαίωσε από νωρίς τον de facto ηγεμονικό ρόλο της 
Βενετίας στο νησιωτικό χώρο του νότιου Ιονίου. 
Το καλοκαίρι του 1400 τρεις γαλέρες του Λαδίσλαου εμφανίστηκαν 
στο Ιόνιο, γεγονός που θορύβησε τους Βενετούς. Η απειλή για την Κέρκυ­
ρα ήταν σαφής, καθώς ο βασιλιάς της Νεαπόλεως εξακολουθούσε να 
θεωρεί τους Βενετούς σφετεριστές του νησιού. Ο Λαδίσλαος διέταξε τον 
υποτελή του Κάρολο Α' Τόκκο να ανεφοδιάσει τα πλοία, διαταγή που 
έφερε τον Τόκκο σε δύσκολη θέση, καθώς ο ίδιος ήταν και επίτιμος Βενε­
τός πολίτης. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα επέτρεψε στα πλοία του 
επικυριάρχου του να σταθμεύσουν στα λιμάνια του, αλλά ζήτησε από 
τους πλοιάρχους να υποσχεθούν εγγράφως ότι δεν θα έβλαπταν βενετικά 
πλοία. Όμως ο βάιλος της Κέρκυρας Marino Caravello διεμήνυσε στον 
Τόκκο ότι, αν πράγματι επιθυμούσε τη φιλία της Βενετίας, δεν έπρεπε στο 
εξής να δέχεται, ούτε να ανεφοδιάζει τα πλοία του βασιλιά. Έτσι ο Κά­
ρολος Α', έχοντας και την δυσάρεστη εμπειρία ενός βενετικού embargo 
(1390), αναγκάστηκε να αποπέμψει τα πλοία του Λαδίσλαου, ενέργεια 
που εξόργισε το βασιλιά της Νεαπόλεως, ο οποίος θα έπαιρνε μέτρα σε 
βάρος του Τόκκου, αν δεν τον συγκρατούσε ο εξάδελφος του Τόκκου 
Guglielmo, σύμβουλος του βασιλιά στην αυλή της Νεαπόλεως67. 
Αργότερα, όταν ο Τόκκος είχε εν δυναμωθεί σε βαθμό επικίνδυνο για 
τη Βενετία και ασκούσε ανεξάρτητη πολιτική, η Γαληνότατη ανακίνησε 
το ζήτημα του Δραγαμέστου. Όπως είδαμε,το Δραγάμεστο (Αστακός) είχε 
δοθεί το 1386 ως προίκα από το Σγουρό Μπούα Σπάτα στον Φραγκίσκο 
Φόσκαρη, θείο του ομώνυμου δόγη, αλλά στη συνέχεια το απέσπασε από 
την αλβανική φρουρά ο Τόκκος. Ο δόγης Φραγκίσκος Φόσκαρης ενδια­
φέρθηκε προσωπικά για τις διεκδικήσεις του θείου του. Στις 3-9-1424 με 
έγγραφο του προς το βάιλο της Κέρκυρας Marco Miani τού ανέθεσε να 
κρίνει τη διαφορά για το Δραγάμεστο, αφού προηγουμένως ο Τόκκος ή 
εκπρόσωπος του θα του εξέθετε τις απόψεις του. 
Ο βάιλος της Κέρκυρας πήγε ο ίδιος στη Λευκάδα, όπου ήλθε και ο 
Τόκκος από τα Ιωάννινα. Όταν όμως ο βάιλος έθεσε το θέμα του Δραγα­
μέστου, ο Τόκκος αρνήθηκε να του αναγνωρίσει την αρμοδιότητα εκδί­
κασης της υπόθεσης, λέγοντας ότι υπήρχαν άλλοι, αρμοδιότεροι κριτές 
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για μια τέτοια διαφορά, όπως η βασίλισσα της Νεαπόλεως ή ο πάπας. 
Πληροφόρησε επίσης το βάιλο ότι το Δραγάμεστο ανήκε στον πατέρα του 
Λεονάρδο Α' Τόκκο, από τον οποίο το είχε αποσπάσει βίαια ο πεθερός του 
Φόσκαρη Σγουρός. Μετά τη συνάντηση αυτή ο βάιλος επέστρεψε στην 
Κέρκυρα, από όπου ενημέρωσε το δόγη για τις θέσεις του Τόκκου. 
Ο δόγης ανέθεσε τότε στο βάιλο να συνεννοηθεί με τον Τόκκο για το 
χρόνο διεξαγωγής της δίκης, αλλά οι επαφές που πραγματοποίησε δεν 
είχαν θετικό αποτέλεσμα. Καθώς η στάση του Τόκκου θεωρήθηκε περι-
φρονητική για το δόγη, ο τελευταίος απείλησε ότι θα δέσμευε περιουσια­
κά στοιχεία του ίδιου και των υπηκόων του που βρίσκονταν στην Κέρ­
κυρα, γεγονός που ανάγκασε τον Τόκκο να αποδεχθεί να αποζημιώσει 
τους κληρονόμους του νεκρού πλέον Φόσκαρη. Όμως το 1429 πέθανε και 
άφησε την εκκρεμότητα στους κληρονόμους του6Χ. 
Ο ι ΤΟΎΡΚΟΙ. Παρά το γεγονός ότι η Βενετία είχε επιλέξει την τήρηση εφεκτικής στάσης απέναντι στην τουρκική διείσδυση στο χώρο του 
Ιονίου, αποφεύγοντας τις προκλήσεις, παρασκηνιακά ενθάρρυνε τους 
τοπικούς ηγεμόνες να αντισταθούν στην τουρκική διείσδυση, ανάλογα 
με τις περιστάσεις. Όργανο για την άσκηση της βενετικής αυτής πολιτι­
κής στον εξεταζόμενο χώρο ήταν η διοίκηση της Κέρκυρας69, η οποία 
εκτός των άλλων, ανέπτυξε δίκτυο κατασκόπων στον τουρκοκρατούμενο 
ελλαδικό χώρο, ώστε να μεταδίδει στη μητρόπολη έγκυρες πληροφορίες 
για τις κινήσεις των αντιπάλων της. 
Το 1394 ο διαφαινόμενος κίνδυνος τουρκικής επίθεσης κατά του Αρ­
γυροκάστρου και του Βουθρωτού, οδήγησε σε συνεργασία τους Αλβα­
νούς τοπάρχες της περιοχής με τη βενετική διοίκηση της Κέρκυρας για 
οχύρωση του Εξαμιλίου. Για την εκτίμηση της κατάστασης μετέβησαν 
επί τόπου ο βάιλος της Κέρκυρας με το ναύαρχο Κόλπου και στη συνέ­
χεια υπέβαλαν τη σχετική εισήγηση στη Γερουσία™. 
Στα έγγραφα του 1401-2 είναι εμφανής ο κίνδυνος κατάληψης από 
τους Τούρκους θέσεων στα παράλια της Βαγενετίας και της Αιτωλοα­
καρνανίας. Στη Βαγενετία οι Βενετοί ανησυχούσαν για το Φανάρι, και 
γενικότερα για τις δραστηριότητες του Βογκόη, ο οποίος εθεωρείτο Homo 
Turcorum71. Η δυναμική παρέμβαση της διοίκησης της Κέρκυρας στο 
χώρο αυτό δείχνει ότι ο κίνδυνος να περιέλθουν οι απέναντι από το νησί 
παράκτιες ηπειρωτικές περιοχές υπό τουρκικό έλεγχο ήταν πραγματικός 
και άμεσος. 
Ανάλογος ήταν ο κίνδυνος και για την αλβανοκρατούμενη Ναύπα-
κτο.Η ανησυχία έγινε έντονη από τις πληροφορίες της διοίκησης της 
Κέρκυρας ότι ο Αλβανός κύριος της Ναυπάκτου βρισκόταν σε επαφή με 
τους Τούρκους. Ο βάιλος της Κέρκυρας έλαβε τότε διαταγή να ενθαρρύ­
νει το Σγουρό να αντισταθεί στις τουρκικές πιέσεις και να τον ενισχύσει 
με οπλισμό. Όμως, όπως είδαμε, οι προσπάθειες αυτές τότε δεν τελεσφό-
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ρησαν και χρειάστηκε η δυναμική παρέμβαση του 1407. 
Το 1410 η Γερουσία ανησύχησε από την πληροφορία ότι ο κύριος της 
Αρτας Μουρίκης Σπάτας ήταν υποτελής των Τούρκων, οι οποίοι του α­
παγόρευαν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, να ειρηνεύσει με τον 
Τόκκο, ο οποίος είχε αποσπάσει το Αγγελόκαστρο από την τουρκική του 
φρουρά. Η διοίκηση της Κέρκυρας στην περίπτωση αυτή κατέβαλε πολ­
λές προσπάθειες, ώστε να επιτευχθεί η ανακωχή, για να μη προωθηθούν 
περαιτέρω οι Τούρκοι στην περιοχή της Άρτας. Τελικά τη λύση στο πρό­
βλημα αυτό, έστω και βραχυχρόνια, την έδωσε ο Τόκκος, ο οποίος κατά 
τα επόμενα χρόνια έγινε κύριος της επικράτειας των Αλβανών της Αρ­
τας72. 
Από το 1414 στα πλαίσια της πολιτικής της ενίσχυσης της αντίστα­
σης των Αλβανών ηγεμονίσκων κατά των Τούρκων, η βενετική διοίκηση 
της Κέρκυρας εφοδίασε τον κύριο του Αργυροκάστρου με όπλα. Όμως η 
αλβανική αντίσταση στην περιοχή έληξε το 1419 με την παράδοση του 
Αργυροκάστρου, που έφερε σε άμεση γειτνίαση τους Τούρκους με τα 
ηπειρωτικά εξαρτήματα της Κέρκυρας73. Δύο χρόνια νωρίτερα οι Τούρ­
κοι είχαν καταλάβει τον Αυλώνα. 
Το 1417, όταν ο Αυλώνας περιήλθε υπό τουρκικό έλεγχο, η Βενετία 
δέχθηκε να εξοπλιστεί με δαπάνες της κυρίας του Αυλώνα η γαλεότα της 
Κέρκυρας και να της δοθούν μερικά πλοιάρια, ώστε να πάει στην περιοχή 
και να κινητοποιήσει τον πληθυσμό, για να ανακτήσει τα εδάφη της. Εν 
τούτοις απαγορεύθηκε ρητά σε Βενετούς να αποβιβαστούν στην στεριά, 
για να μη προκληθούν οι Τούρκοι74. Ενα χρόνο αργότερα οι επιθετικές 
δραστηριότητες των Τούρκων του Αυλώνα έγιναν επικίνδυνες ακόμη και 
για την Κέρκυρα. Όμως, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση της Κέρκυρας 
έθεσε σε περιπολία την γαλεότα του νησιού, αποφασίστηκε ο πλοίαρχος 
να μην είναι Βενετός, για να μη προκληθούν οι Τούρκοι75. 
Το 1419 ανανεώθηκε η συνθήκη ειρήνης μεταξύ Βενετών και Τούρ­
κων. Από τον χώρο που εξετάζουμε οι Τούρκοι αναγνώρισαν τη βενετική 
κυριαρχία στην Κέρκυρα, το Βουθρωτό,τη νήσο Σάσωνα (1372, επίσημα 
1390), την Πάργα, ενώ αποδέχθηκαν την κατοχή της Ναυπάκτου από 
τους Βενετούς υπό τον όρο καταβολής ετησίου αναγνωριστικού της 
τουρκικής κυριαρχίας δικαιώματος 100 δουκάτων. Από το κείμενο της 
συνθήκης προκύπτει ότι η Βενετία αναγνώριζε στο σουλτάνο το δικαίω­
μα να καταλάβει όλες τις λοιπές περιοχές του δυτικοελλαδικού χώρου 
που δεν κατονομάζονται στο έγγραφο και που δεν είχαν μέχρι τότε υπο­
ταγεί στους Τούρκους76. Όμως η προώθηση των Τούρκων και μετά από 
αυτή τη συνθήκη δημιουργούσε προβλήματα στους Βενετούς, που συχνά 
βρέθηκαν στην ανάγκη να αντιδράσουν. 
Το 1422, καθώς ο Κάρολος Α' Τόκκος είχε ολοκληρώσει την επέκτα­
ση του στην Ήπειρο, είχε ήδη στραφεί στην Πελοπόννησο με σκοπό νέα 
επέκταση της αρχής του. Η στροφή αυτή τον έφερε αντιμέτωπο με την 
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Βενετία, η οποία διεκδικούσε σημαντικές θέσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα 
το λιμάνι της Κλαρέντσας. Όταν ο Τόκκος εξασφάλισε για το διάδοχο 
του από το θρόνο της Νεαπόλεως τον τίτλο του πρίγκηπα της Αχαίας, η 
Βενετία άσκησε έντονες πιέσεις τόσο στον ίδιο όσο και στον πρώην πρί­
γκηπα της Αχαΐας Κεντυρίωνα Ζαχαρία για την παραίτηση τους από τις 
πελοποννησιακές τους κτήσεις και διεκδικήσεις77. Οι πιέσεις της Βενετίας 
είχαν ως αποτέλεσμα να ζητήσουν ο Τόκκος και ο υποτελής του πλέον 
Ζαχαρίας τη βοήθεια του σουλτάνου (1422), ο οποίος αποδέχθηκε το αί­
τημα και υποσχέθηκε να στείλει στρατό, που θα διέπλεε με τα πλοία του 
Τόκκου τον Κορινθιακό. Φαίνεται όμως ότι ο Τόκκος περίμενε κάποια 
μέτρια ενίσχυση και ότι διαπιστώνοντας το μέγεθος του στρατεύματος 
που σκόπευε να στείλει ο σουλτάνος, κατανόησε ότι δεν θα είχε τον έλεγ­
χο της καταστάσεως αυτός, αλλά οι Τούρκοι. Αποφάσισε λοιπόν να ενη­
μερώσει τους Βενετούς. 
Ο απεσταλμένος του παρουσιάστηκε στο βάιλο της Κέρκυρας και του 
εξέθεσε τη δύσκολη θέση που βρισκόταν ο κύριος του, που πιεζόταν από 
τον σουλτάνο. Παράλληλα πρότεινε στο βάιλο της Κέρκυρας να πυρπο­
ληθεί από τους Βενετούς ο στόλος του, ώστε να ματαιωθεί η διάβαση των 
Τούρκων, χωρίς να θεωρηθεί ο ίδιος υπαίτιος της ματαίωσης της επιχεί­
ρησης. Κατ' αρχήν η Γερουσία, που ενημερώθηκε για την πρόταση του 
Τόκκου, ζήτησε από το βάιλο να αποτρέψει τον Τόκκο από τη συνεργα­
σία με τους Τούρκους, ενώ παράλληλα αποφάσισε να εφαρμόσει το σχέ­
διο του Τόκκου. Δόθηκε μάλιστα διαταγή στο ναύαρχο του Κόλπου και 
στο βάιλο της Κέρκυρας να στείλουν τα πλοία τους για την πυρπόληση 
του στόλου του. Όμως τελικά η επιχείρηση δεν πραγματοποιήθηκε, κα­
θώς η Βενετία δεν επιθυμούσε να θέσει σε δοκιμασία τις σχέσεις της με 
τους Τούρκους. Ακολούθησε η τουρκική εισβολή το Μάη του 1423, κατά 
την οποία ο Τόκκος συνεργάστηκε με τους Τούρκους, αν και ο ίδιος πα­
ρουσίασε στους Βενετούς τη συμμετοχή του αυτή ως ασήμαντη και ο­
πωσδήποτε αναγκαστική7". 
Μετά το θάνατο του Καρόλου Α' ο ανίσχυρος διάδοχος του Κάρολος 
Β' Τόκκος δέχθηκε τουρκική επίθεση στα Ιωάννινα και την Λευκάδα. 
Τους Τούρκους είχε καλέσει ο νόθος γιος του Καρόλου Α' Ερκούλιος. Η 
διοίκηση της Κέρκυρας πληροφόρησε αμέσως για τα γεγονότα τη Βενετία 
και η Γερουσία διέταξε τον ναύαρχο του Κόλπου να συνεργασθεί με το 
βάιλο της Κέρκυρας, ώστε να περιέλθουν όλες οι κτήσεις των Τόκκων 
στη Βενετία. Ο βάιλος έστειλε εκπροσώπους του στη Λευκάδα που συζή­
τησαν με τη χήρα του Καρόλου Α' την προοπτική παραχώρησης των νη­
σιών του Ιονίου και της Βόνιτσας στη Βενετία. Κατέληξαν μάλιστα και 
σε θετική για τη Βενετία συμφωνία, γεγονός για το οποίο η Γερουσία 
επαίνεσε το βάιλο79. Όμως, καθώς ο Κάρολος Β' συνθηκολόγησε τελικά 
με τους Τούρκους, διακόπηκε κάθε περαιτέρω ενέργεια στο ζήτημα αυτό. 
Μετά την τουρκική κατάκτηση των ηγεμονιών της νότιας Αλβανίας, 
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η διοίκηση της Κέρκυρας ανέπτυξε θετικές σχέσεις με τους Τούρκους του 
Αργυροκάστρου και οι δύο πλευρές αντάλλασσαν αντιπροσωπίες και 
δώρα και αντιμετώπιζαν σε συνεργασία τα αναφυόμενα προβλήματα. 
Φυσικά δεν έλειπαν και τα μεταξύ τους επεισόδια, τα οποία όμως δεν 
επηρέαζαν τις γενικότερες βενετοτουρκικές σχέσεις. 
Όμως το 1443 οι χριστιανικές νίκες δημιουργούσαν στους Βενετούς 
την προσδοκία ότι οι Τούρκοι σύντομα θα αποσύρονταν από τον ελλαδι­
κό χώρο. Ο βάιλος της Κέρκυρας Pietro Bembo ανέφερε στη Γερουσία ότι 
οι Τούρκοι των περιοχών Αυλώνα, Αργυροκάστρου και Κανίνων έπαιρ­
ναν αμυντικά μέτρα και έλαβε εντολή να είναι έτοιμος να εκμεταλλευθεί 
κάθε ευκαιρία για την κατάληψη των θέσεων αυτών ερχόμενος σε επαφή 
και με τους κατοίκους80. Τότε δόθηκε η άδεια στο Σίμωνα Ζενεβίση, γιο 
του πρώην σεβαστοκράτορα Αργυροκάστρου Γκίνη Ζενεβίση, να χτίσει 
κάστρο στην ηπειρωτική ακτή ακριβώς απέναντι από το κάστρο της 
Κέρκυρας, ut haberet honestum modum vivendi. Είναι όμως προφανές ότι η 
τοπική διοίκηση, σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το Σίμωνα Ζενεβίση, και 
το κάστρο στο Στροβίλι, για να αποκτήσει την κυριαρχία στις περιοχές 
αυτές μόλις θα προέκυπτε κενό εξουσίας από την αποχώρηση των Τούρ­
κων81. 
Οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν το ρόλο που προοριζόταν να παίξει το 
Στροβίλι. Γι' αυτό, μόλις αντεπεξήλθαν με επιτυχία στο χριστιανικό συ­
νασπισμό στη Βάρνα (1444), το Στροβίλι απετέλεσε σημείο τριβής μεταξύ 
της Βενετίας και των Τούρκων. 
Το 1446 ο Τούρκος διοικητής Αργυροκάστρου ζήτησε από το βάιλο 
Angelo Gradonigo να του διαθέσει οπλισμένα πλοία για να επιτεθεί στο 
Στροβίλι, να διώξει τον Σίμωνα και να το παραδώσει στη Βενετία. Όμως ο 
βάιλος αρνήθηκε να ικανοποιήσει το τουρκικό αίτημα82, ενώ ανάλογη 
απάντηση δόθηκε και κατά τα αμέσως επόμενα έτη από το βάιλο Georgio 
Bembo83. To 1453 η Βενετία, για να κατοχυρώσει τη θέση του Ζενεβίση 
τον δέχθηκε ως recomendatum και του επέτρεψε να υψώσει τη σημαία του 
Αγίου Μάρκου στο κάστρο84. Λίγο αργότερα ο Ζενεβίσης θα δεχθεί αρα-
γωνική φρουρά στο Στροβίλι διακόπτοντας τις σχέσεις του με τη Βενετία85. 
Μετά την αποχώρηση των Αραγωνίων, το 1457, ο Ζενεβίσης υπέβαλε 
έγγραφο αίτημα στο βάιλο Κερκύρας, με το οποίο ζητούσε ξανά την βε­
νετική προστασία, προτείνοντας την παραχώρηση τμήματος του κά­
στρου σε βενετική φρουρά και ζητώντας κάποια οικονομικά ανταλλάγ­
ματα. Η Γερουσία κατ' αρχήν δέχθηκε. Για να μην αντιδράσει όμως ο 
Τούρκος διοικητής του Αργυροκάστρου, η διοίκηση της Κέρκυρας προ­
σπάθησε να τον δωροδοκήσει. Τις διαπραγματεύσεις με το Ζενεβίση έκα­
νε η διοίκηση της Κέρκυρας και η συμφωνία υπογράφτηκε επίσημα στο 
ναό του Αγίου Μάρκου της Κέρκυρας και εγκρίθηκε λίγο αργότερα από 
τη Γερουσία (1457). Ολιγάριθμη βενετική φρουρά εγκαταστάθηκε σε 
τμήμα του κάστρου86. 
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Φαίνεται όμως ότι η προσπάθεια δωροδοκίας του Τούρκου διοικητή 
Αργυροκάστρου απέτυχε και οι Τούρκοι αμέσως μετά την εγκατάσταση 
της βενετικής φρουράς αξίωσαν να τους παραδοθεί η περιοχή. Ο Ζενεβί-
σης πήγε τότε στη Βενετία και ζήτησε μεγαλύτερα οικονομικά ανταλ­
λάγματα για να παραδώσει ολόκληρο το κάστρο, ενώ η Γερουσία προ­
βληματιζόταν για τις επιπτώσεις της αντιδικίας με τους Τούρκους για το 
Στροβίλι στις βενετοτουρκικές σχέσεις. Έγιναν σκέψεις να επιχειρηθεί εκ 
νέου δωροδοκία Τούρκου αξιωματούχου με 500 δουκάτα. Όμως ο Βενε­
τός απεσταλμένος δεν μπόρεσε να περάσει από την Κέρκυρα στο εσωτε­
ρικό. Και καθώς ο ίδιος ο σουλτάνος έδειξε στους Βενετούς την αντίθεση 
του για την παρουσία τους στο Στροβίλι, τελικά επικράτησε η άποψη να 
δοθούν στο σουλτάνο οι απαραίτητες εξηγήσεις και η υπόσχεση ότι η 
Βενετία θα ανακαλούσε τη εκεί βενετική φρουρά, παρά το γεγονός ότι το 
κάστρο βρισκόταν κατά το χαρακτηρισμό της Γερουσίας in faucibus et 
precordiis civitatis et insule Corphiensis. Έτσι το Στροβίλι περιήλθε υπό 
τουρκικό έλεγχο87. 
Σε όλες τις αντιτουρκικές παρεμβάσεις της διοίκησης της Κέρκυρας 
κατά την εποχή αυτή είναι φανερή η επίδραση του δόγματος της βενετι­
κής πολιτικής έναντι των Τούρκων, δηλαδή της αποφυγής προκλήσεων, 
με σκοπό να διατηρηθεί με κάθε θυσία αλώβητη η βενετική εμπορική 
παρουσία στην Ανατολή. Όμως η παράδοση του κάστρου του Στροβιλιού 
στους Τούρκους, σε απόσταση αναπνοής από την ίδια την Κέρκυρα, θα 
αποτελέσει μια από τις τελευταίες εκδηλώσεις αυτής της υποχωρητικής 
πολιτικής. Κατά τον επόμενο χρόνο θα κηρυχθεί ο Α' βενετοτουρκικός 
πόλεμος και μια από τις πρώτες ενέργειες των Βενετών θα είναι η από­
σπαση του Στροβιλιού από τους Τούρκους, που πραγματοποιήθηκε από 
τον Κερκυραίο Βλάσση. 
Σ ΤΗΝ ΚΟΜΗΤΕΊΑ ΤΗς ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑς. Μετά τη συνθήκη του Torino και την εγκαθίδρυση βενετικής κυριαρχίας στην Κέρκυρα η Βενετία 
προσπάθησε να κρατήσει τις δυτικές δυνάμεις της Γένουα και του βασι­
λείου της Νεαπόλεως μακριά από το χώρο του Ιονίου. Και στην εφαρμογή 
της πολιτικής αυτής η διοίκηση της Κέρκυρας έπαιξε σημαντικό ρόλο. 
Στην κομητεία της Κεφαλληνίας οι οικονομικές πιέσεις που ασκήθη­
καν στη Μαγδαληνή Buondelmonti από τους Βενετούς μετά την εγκατά­
σταση τους στην Κέρκυρα έγιναν ασφυκτικές. Παρά το γεγονός ότι οι 
Τόκκοι ήταν υποτελείς του θρόνου της Νεαπόλεως, οι Βενετοί αξιωμα­
τούχοι αντιμετώπιζαν τη Μαγδαληνή ως υπήκοο της Γαληνότατης. Όμως 
το 1389 ανέλαβε την εξουσία ο Κάρολος Α' Τόκκος, γιος της Μαγδαλη­
νής, ο οποίος αντιδρώντας στις πιέσεις αυτές υπέγραψε συνθήκη αμυντι­
κής συνεργασίας με τη Γένουα. Η πράξη αυτή εύλογα θεωρήθηκε πρό­
κληση από τη Βενετία, καθώς ο Τόκκος ζητούσε αναθεώρηση της βενε­
τικής πολιτικής απέναντι του. Στο οικονομικό embargo που του επιβλή-
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θηκε (1390-1396), για να αναθεωρήσει τη στάση του, πήρε μέρος και η 
διοίκηση της Κέρκυρας. Ο Τόκκος αναγκάστηκε τελικά να υποκύψει88. 
Έγινε ήδη λόγος για τον τρόπο που η Βενετία και η διοίκηση της 
Κέρκυρας αντέδρασαν στην παρουσία πλοίων του Λαδισλάου της Νεα-
πόλεως στα λιμάνια της Κομητείας της Κεφαλληνίας. 
Το 1449, όταν πέθανε ο Κάρολος Β' Τόκκος και τα παιδιά του ήταν 
ανήλικα, ο κίνδυνος να περιέλθουν τα νησιά στον εχθρό των Βενετών 
βασιλιά της Αραγώνας και της Νεάπολης Αλφόνσο κινητοποίησε ξανά τη 
διοίκηση της Κέρκυρας. Εκείνο το οποίο φοβόταν η Βενετία ήταν η από­
κτηση βάσεων από τους Αραγωνίους στα νησιά, καθώς η διοίκηση της 
Κέρκυρας είχε πληροφορίες για κίνηση ορισμένων υπηκόων των Τόκκων, 
που, πιστοί στο θρόνο της Νεαπόλεως, διατηρούσαν επαφές με τον Μαρ-
κίωνα του Geraci και παππού του Λεονάρδου. Ο βάιλος της Κέρκυρας 
έστειλε δύο φορές στη Λευκάδα τον φεουδαλικό κύριο των Παξών Adam 
de S. Ippolito, για να πείσει τους επιτρόπους του νεαρού Λεονάρδου Γ' 
Τόκκου να παραχωρήσουν τα νησιά της κομητείας και τη Λευκάδα στη 
Βενετία μέχρι την ενηλικίωση του Λεονάρδου. Καθώς λοιπόν είχαν δια­
μορφωθεί δύο τάσεις μεταξύ των υπηκόων των Τόκκων, η συμφωνία που 
πέτυχε η διοίκηση της Κέρκυρας για ανάληψη της προστασίας των νη­
σιών από τη Βενετία δεν υλοποιήθηκε και τελικά οι υπήκοοι των Τόκκων 
προτίμησαν την ουδετερότητα. Μια απόψη που διατυπώθηκε στη Γερου­
σία, να καταληφθούν τα νησιά του Λεονάρδου Γ' και ο ίδιος να μεταφερ­
θεί στην Κέρκυρα μέχρι την ενηλικίωση του, καταψηφίστηκε. 
Ο ι ΑΛΒΑΝΟΊ. Το 1453, η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους προκαλούσε εύλογα την ανησυχία σε όσες δυνάμεις εί­
χαν συμφέροντα ή βλέψεις στη Ρωμανία. Μεταξύ αυτών των δυνάμεων 
ήταν και το βασίλειο της Νεαπόλεως. Στις 3 Ιουλίου 1453 ο βασιλιάς Αλ-
φόνσος έστελνε στολίσκο στη Ρωμανία με στόχο την προπαρασκευή επι­
χείρησης κατά των Τούρκων. Μεταξύ των σταθμών του στολίσκου αυ­
τού ήταν οι βενετικές κτήσεις της Κέρκυρας και της Κρήτης, των οποίων 
οι διοικήσεις εκαλούντο να διευκολύνουν το στόλο του βασιλιά, που 
θεωρούσε αυτονόητη τη συνεργασία των Βενετών κατά των Τούρκων. 
Ομως εννέα μήνες μετά την Άλωση, η Βενετία υπέγραφε συνθήκη ειρήνης 
με τους Τούρκους, ώστε να εξασφαλίσει τα εμπορικά της προνόμια στη 
Ρωμανία. 
Το ενδιαφέρον του Αλφόνσου για τις περιοχές της Ηπείρου είναι εύ­
λογο, αφού μια επιχείρηση κατά των Τούρκων θα μπορούσε να έχει ως 
αφετηρία το χώρο αυτό. Ήδη τον Οκτώβρη του 1454 ο Αλφόνσος είχε 
επαφές με τους κατοίκους της Χειμάρρας. Τότε ο τοπικός επίσκοπος, ως 
εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής, ζήτησε από τη διοίκηση Κερκύ­
ρας να καταλάβει τον τόπο με συναίνεση των κατοίκων, άλλως έλεγε ότι 
θα τον παρέδιδαν στο βασιλιά της Αραγώνας ή τον πρίγκηπα Τάραντος. 
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Οι οδηγίες της Γερουσίας στο βάιλο της Κέρκυρας ήταν ότι, αν ο τόπος 
δεν ανήκε στους Τούρκους, έπρεπε να τον παραλάβει, διαφορετικά δεν 
έπρεπε να θέσει σε δοκιμασία τις βενετοτουρκικές σχέσεις. Έπρεπε επί­
σης να εξηγήσει στον επίσκοπο τους κινδύνους από ενδεχόμενη παραχώ­
ρηση της Χειμάρρας στους Αραγωνίους ή τους Ταραντίνους89. 
Παρά τις αντιδράσεις της Βενετίας, οι Αραγώνιοι εξακολούθησαν να 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Χειμάρρας. Τον Αύγουστο του 
1456 η διοίκηση της Κέρκυρας πληροφορούσε τη Βενετία ότι οι Αραγώ­
νιοι σχεδίαζαν να τειχίσουν στην περιοχή Χειμάρρας, στο Πάνορμο, ε­
γκαταλελειμμένο από τους Βενετούς οχυρό, κοντά στο λιμάνι. Αντιδρώ­
ντας η Γερουσία έδωσε εντολή στο βάιλο της Κέρκυρας να σπεύσει και 
να οχυρώσει το ερειπωμένο κάστρο και να ενημερώσει τους Αραγωνίους 
ότι αυτό, αλλά και ολόκληρη η περιοχή, βρίσκονταν στη δικαιοδοσία της 
Βενετίας90. 
Εκτός από την περιοχή Χειμάρρας και Πανόρμου, ο Αλφόνσος προ­
σπάθησε να εξασφαλίσει επιρροή και ερείσματα στην ηπειρωτική περιο­
χή έναντι της Κέρκυρας. Ήδη το 1455 είχε πραγματοποιήσει επαφές με 
τον κύριο του Στροβιλίου Σίμωνα Ζενεβίση και στις 16-6-1455 έστειλε τον 
Iohannem de Claver με επιστολή απευθυνόμενη στο βάιλο Κερκύρας, με 
την οποία του ζητούσε φιλικά να αντιμετωπίζει τον Ζενεβίση ως υποτελή 
της Νεαπόλεως91. Τον Αύγουστο του 1455 ο Ζενεβίσης δέχθηκε, όπως εί­
δαμε, στο Στροβίλι αραγωνική φρουρά, παρόλο που ήταν προστατευόμε­
νος της Βενετίας. Στις 15-9-1455 η Γερουσία διέταζε τον βάιλο να καλέσει 
τον Κερκυραίο φεουδάρχη Αδάμ de Sancto Ippolito και με τη συνδρομή 
συγγενών και φίλων του Ζενεβίση στην Κέρκυρα να του ζητηθεί να απο­
πέμψει τους Αραγωνίους. Έπρεπε να λάβει υπόψη ότι χωρίς την υποστή­
ριξη της Βενετίας δεν θα μπορούσε να αντισταθεί στους Τούρκους του 
Αργυροκάστρου. Αποφασίστηκε μάλιστα να του προσφερθούν 5000 υ-
πέρπυρα, αν παρέδιδε το κάστρο στη Βενετία92. 
Φαίνεται όμως ότι οι πιέσεις αυτές δεν έπεισαν το Ζενεβίση, και ένα 
χρόνο αργότερα ο βάιλος ειδοποιούσε τη Βενετία για την απειλή που α­
ποτελούσε ο Σίμων και ο γιος του, ενισχυμένοι από τους Αραγωνίους, για 
το Βουθρωτό. Αποφασίστηκε μάλιστα η ενίσχυση της φρουράς του Βου-
θρωτού", ενώ απορρίφθηκε νέα πρόταση των Τούρκων για καταστροφή 
του κάστρου στο Στροβίλι, με το επιχείρημα ότι η Βενετία δεν επιθυμούσε 
να διαταράξει τις φιλικές της σχέσεις με τον Αλφόνσο94. 
Η αραγωνική παρουσία στο Στροβίλι έληξε το καλοκαίρι του 1457, 
πιθανότατα επειδή ο Αλφόνσος εστίασε τις προσπάθειες του στις βορειό­
τερες περιοχές95. Κατά το επόμενο έτος πέθανε και έτσι ο ανταγωνισμός 
στην περιοχή έληξε. 
Πολλές από τις ενέργειες της διοίκησης της Κέρκυρας σε σχέση με 
τους τοπάρχες της απέναντι Ηπείρου οφείλονταν στο γεγονός ότι για τη 
βενετική διοίκηση, αλλά και για τους κατοίκους της Κέρκυρας οι περιο-
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χές της Ηπείρου αποτελούσαν το ζωτικό χώρο που κάλυπτε τις ανάγκες 
του πληθυσμού του νησιού. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο βάιλος 
και η Κοινότητα της Κέρκυρας χαρακτηρίζουν την περιοχή που γίνονταν 
οι ανταλλαγές αυτές ως Starea nostra Corphoy (η στεριά μας της Κέρκυ­
ρας), γεγονός που δείχνει ότι θεωρούσαν ως αποκλειστικό δικαίωμα τους 
την οικονομική εκμετάλλευση του απέναντι από το νησί ηπειρωτικού 
χώρου. 
Την αντίληψη αυτή την υιοθετούσε και η Γερουσία της Βενετίας, 
δεδομένου ότι η Κέρκυρα, που είχε σημαντική παραγωγή αλατιού, είδους 
μονοπωλιακού για τη Βενετία, δεν ήταν αυτάρκης σε σιτηρά. Το γεγονός 
ότι η διοίκηση της Κέρκυρας αντάλλασσε το παραγόμενο στο νησί αλάτι 
με σιτηρά των ηπειρωτικών περιοχών ερμηνεύει το ζήλο και την επιμονή 
των Βενετών να μην επιτρέψουν στο Ζενεβίση και τον Ησαύ την παραγω­
γή αλατιού στη Σαγιάδα. 
Το 1403 ο βάιλος διαμαρτυρήθηκε στη Βενετία, επειδή πλοία από τις 
βενετικές κτήσεις της Μεθώνης και Κορώνης κατέπλεαν στις περιοχές 
του Αυλώνα και της Χειμάρρας και αντάλλασσαν με τους κατοίκους της 
περιοχής αλάτι έναντι σταριού. Η ανταλλαγή αυτή ήταν επιζήμια για 
την Κέρκυρα, καθώς η τοπική διοίκηση αντάλλασε μέχρι τότε 3 μόδια 
αλάτι με 2 μόδια στάρι, ενώ οι ανταγωνιστές αντάλλασσαν 3 προς 1. Το 
αίτημα έγινε δεκτό και αποφασίστηκε να απαγορευτεί στο εξής αυτή η 
δραστηριότητα των εμπόρων Μεθώνης και Κορώνης στην περιοχή96. Το 
1414 μάλιστα η διοίκηση της Κέρκυρας απαγόρευσε τις εξαγωγές σιτη­
ρών από τη Starea σε οποιοδήποτε μέρος, ενέργεια που υποχρέωσε τη Γε­
ρουσία να διατάξει το βάιλο να επιτρέπει τις εξαγωγές, αλλά μόνο προς 
τη Βενετία97. 
Μέχρι τη δεύτερη δεκαετία του 15ου αιώνα οι εισαγωγές σιτηρών 
στην Κέρκυρα πραγματοποιούνταν από τα ηπειρωτικά λιμάνια που ε­
κτείνονταν από τη Χειμάρρα μέχρι τον Αμβρακικό. Ειδικότερα από τις 
περιοχές της Αρτας και του Αμβρακικού μεταφέρονταν στα λιμάνια του 
Ιονίου με ζώα και εισάγονταν στο νησί κάθε χρόνο 4000 φορτώματα σι­
τηρών, που ανταλλάσσονταν με αλάτι. Όταν όμως ο Κάρολος Α' Τόκκος 
έγινε κύριος της Άρτας, η προτίμηση του για εμπορική συνεργασία με 
τους Ραγουσαίους εμπόρους, δημιούργησε επισιτιστικό πρόβλημα για την 
Κέρκυρα. Η διοίκηση της Κέρκυρας άσκησε τότε έντονες πιέσεις στον 
Τόκκο για επάνοδο στο προηγούμενο καθεστώς98, χωρίς όμως αποτέλε­
σμα. Έκτοτε και μέχρι το θάνατο του Τόκκου, η Κέρκυρα ετροφοδοτείτο 
με σιτηρά από τα λιμάνια των ηπειρωτικών ακτών, μεταξύ Πανόρμου 
προς βορράν και Φαναριού προς νότον, που αναφέρονται στις πηγές ως 
σκαλωσιές του νησιού99. Αυτό βέβαια προϋπέθετε καλές σχέσεις της το­
πικής διοίκησης με τους Τούρκους κυριάρχους της ενδοχώρας. 
Το 1440 παρατηρήθηκε πρόβλημα στην ομαλή τροφοδοσία του νη­
σιού με σιτηρά, καθώς και πάλι Βενετοί έμποροι, ανταγωνιστές των Κερ-
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κυραίων, δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή. Το αίτημα του βάΐλου για 
απαγόρευση δραστηριοποίησης άλλων Βενετών εμπόρων στο ζωτικό για 
τον επισιτισμό της Κέρκυρας χώρο των ηπειρωτικών παραλίων έγινε δε­
κτό από τη Γερουσία. Τρία χρόνια αργότερα εκείνοι που δημιουργούσαν 
πρόβλημα ήταν οι Ραγουσαίοι, που πρόσφεραν καλύτερες τιμές για τα 
ηπειρωτικά σιτηρά. Η διοίκηση της Κέρκυρας και η Κερκυραϊκή Κοινό­
τητα ζήτησαν να ληφθούν από τη Βενετία προστατευτικά μέτρα, καθώς 
Ραγουσαίοι, αλλά και άλλοι ξένοι έμποροι, κατέπλεαν στις 6 σκαλωσιές 
δικαιοδοσίας της Κέρκυρας, αλλά κυρίως νοτιότερα, μεταξύ Ρηνιάσσας 
και Αμβρακικού, όπου οι παραγωγοί, δελεαζόμενοι από τις τιμές, έσπευ­
δαν να φέρουν τα σιτηρά τους, αντί να μεταβαίνουν στα παραδοσιακά 
κέντρα ανταλλαγής, τις κοντινές σκαλωσιές της Κέρκυρας, Φανάρι, 
Πάργα, Νίστα και Ηγουμενίτσα. 
Εκτός από την ανταλλαγή κερκυραϊκού αλατιού με σιτηρά από την 
Ήπειρο, οι λοιπές εμπορικές σχέσεις της Ηπείρου με την Κέρκυρα ήταν 
επίσης σημαντικές για την οικονομία του νησιού. Οι δασμοί (scalagium) 
που επέβαλλε η τοπική διοίκηση στα εισαγόμενα στην Κέρκυρα κρέατα 
κάλυπταν τις ανάγκες συντήρησης της φρουράς της Μπαστιάς100. Μέχρι 
το 1437 κάθε κερκυραϊκή οικογένεια είχε το δικαίωμα να εισάγει αδα­
σμολόγητα από τις περιοχές αυτές ένα χοίρο το χρόνο, προνόμιο του ο­
ποίου η κατάργηση προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των κατοίκων (1443). Εξ 
άλλου, όπως είδαμε, Κερκυραίοι δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα της 
εκμετάλλευσης των ιχθυοτροφείων του Αλβανού κυρίου της Αρτας Μου-
ρίκη, στον Αμβρακικό. Αλβανοί ηγεμόνες και υπήκοοι τους κατείχαν 
στην Κέρκυρα περιουσιακά στοιχεία. Το 1399 τα αγαθά του κυρίου της 
Άρτας Σπάτα στην Κέρκυρα δεσμεύθηκαν από την τοπική διοίκηση, για 
να αποζημιωθεί Εβραίος πιστωτής του. Το 1414 ο κύριος του Αργυροκά­
στρου Γκίνης Ζενεβίσης έλαβε την άδεια από την τοπική διοίκηση να 
αποκτήσει ακίνητη περιουσία στο νησί. Ο ίδιος, λίγο πριν πεθάνει, εμπι­
στεύθηκε σημαντική ποσότητα χρημάτων και τιμαλφών στο βάιλο Νικό­
λαο Φώσκολο. 
Κατά την ίδια εποχή, Εβραίοι από την Κέρκυρα εμπορεύονται στις 
αλβανοκρατούμενες περιοχές. Το 1394 ο Εβραίος Mardochaus είχε υπο­
στεί ζημίες από τους υπηκόους του Γκίνου Μπούα Σπάτα και του κου­
νιάδου του Caycali και ο βάιλος της Κέρκυρας είχε επιδικάσει υπέρ του 
Mardochai το ποσό των 178 δουκάτων. Μεταξύ των ειδών που εμπορευό­
ταν ο Mardochaus αναφέρεται και bombarda αξίας 30 δουκάτων, που είχε 
πουλήσει στον Σπάτα. Επειδή ο τελευταίος, τέσσερα χρόνια αργότερα, 
δεν είχε εξοφλήσει το χρέος του, η Βενετία αποφάσισε να δεσμευθεί ένα 
μέρος από τα αγαθά του, που βρίσκονταν στην Κέρκυρα, αξίας 40 ου­
γκιών. Εκτός από τον Mardochaum και άλλοι κάτοικοι της Κέρκυρας εί­
χαν δοσοληψίες με τους Αλβανούς. Το 1414 τρεις Εβραίοι της Κέρκυρας 
απουσίαζαν από το νησί επί πολύ χρόνο «quia iverant in Albanian! ad 
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exerœndum exercitium mercantie, sicut soJiti erant facere». 
Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ηπείρου και Κέρκυρας δεν ήταν μονό­
πλευρες, αφού στα λιμάνια της Κέρκυρας αναφέρονται δραστηριότητες 
εμπόρων από την Ήπειρο μέχρι το 1453. Μια εικόνα της αξίας των εισα­
γωγών στην Κέρκυρα από τις περιοχές που ελέγχονταν από την τουρκική 
διοίκηση Αργυροκάστρου κατά την περίοδο 1453-1463 μας παρέχουν τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο ζήτημα της ληστείας του πλοίου του Βε­
νετού εμπόρου Marin da Canal στην περιοχή του Σοποτού, κοντά στη Χει-
μάρρα το Νοέμβρη του 1452. 
Το Μάρτη 1453 αποφασίστηκε να συλληφθούν όσοι κάτοικοι Αργυ­
ροκάστρου, Χειμάρρας και Ηγουμενίτσας βρίσκονταν στην Κέρκυρα και 
να δεσμευθούν τα εκεί αγαθά τους. Στη συνέχεια ο βάιλος θα ενημέρωνε 
τον Τούρκο διοικητή Αργυροκάστρου και θα επεδίωκε ένα διακανονι­
σμό, για την αποζημίωση του da Canal101. Όμως η απόφαση διέρρευσε και 
οι υποτελείς των Τούρκων σταμάτησαν έγκαιρα να μεταβαίνουν στην 
Κέρκυρα για εμπόριο, αντίδραση που δεν είχε προβλεφθεί από τους Βενε­
τούς. Για να αποζημιωθεί ο Βενετός έμπορος, η διοίκηση της Κέρκυρας, 
εισηγήθηκε την επιβολή ειδικού δασμού 1% στα εισαγόμενα από τις η­
πειρωτικές αυτές περιοχές προϊόντα. Ο δασμός θα έπαυε να εισπράττεται 
όταν συγκεντρωνόταν το ποσό για την αποζημίωση του da Canal102. II 
κατά το 1453 εκτίμηση της Βενετίας ότι ο δασμός 1% θα απέδιδε 1.500 
δουκάτα κατά την πενταετία 1455/6-1459/60, στηριζόταν σε πληροφορίες 
των οικονομικών οργάνων της Κέρκυρας, σύμφωνα με τα οποία το ύψος 
των συναλλαγών με τις παραπάνω περιοχές ανερχόταν σε 30.000 δουκάτα 
το χρόνο. 
Αν η πορεία είσπραξης του φόρου αυτού θεωρηθεί ως δείκτης των 
συναλλαγών μεταξύ της Κέρκυρας και των περιοχών δικαιοδοσίας του 
Αργυροκάστρου, από τα σχετικά στοιχεία προκύπτει κατακόρυφη πτώση 
των συναλλαγών αυτών μετά το 1453101 Τα αίτια της εξέλιξης αυτής θα 
πρέπει να αναζητηθούν στην κατά την εποχή αυτή εντεινόμενη καχυπο­
ψία μεταξύ Βενετών και Τούρκων, στην ανασταλτική για το εμπόριο 
παρουσία των Καταλλανών στο χώρο του Β. Ιονίου (Σοποτό, Στροβίλι), 
στην έντονη πειρατική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς και στο λοι­
μό που έπληξε το νησί μεταξύ 1457-1459. Ο βενετοτουρκικός πόλεμος που 
θα κηρυχθεί κατά το επόμενο έτος θα αναστείλει κάθε νόμιμη εμπορική 
δραστηριότητα μεταξύ του νησιού και της τουρκοκρατούμενης Ηπεί­
ρου104. 
Όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις της Κέρκυρας με τα νησιά του 
νότιου Ιονίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι ειδήσεις είναι πενιχρές. 
Όμως η συμμετοχή της διοίκησης της Κέρκυρας στο embargo κατά του 
Τόκκου κατά τα τέλη του 14ου αιώνα και η αποτελεσματικότητα του 
μέτρου αυτού δείχνουν ότι οι εμπορικές συναλλαγές με τα νησιά του νό­
τιου Ιονίου ήταν αρκετά ανεπτυγμένες. Αργότερα, κατά τα μέσα του 15ου 
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αιώνα, η διοίκηση της Κέρκυρας θα δεσμεύσει κατ' επανάληψη αγαθά 
των Τόκκων και των υπηκόων τους που βρίσκονταν στο νησί, προκειμέ­
νου να ικανοποιηθούν Βενετοί πιστωτές των Τόκκων. 
Η βενετοκρατούμενη Κέρκυρα υπήρξε καταφύγιο πολλών κατοίκων 
της Ηπείρου, που αναζήτησαν στο νησί ασφαλέστερες συνθήκες διαβίω­
σης. Μεταξύ των προσφύγων αυτών συγκαταλέγονται και μέλη της αλ­
βανικής άρχουσας τάξης, της οποίας οι κτήσεις είχαν καταληφθεί από 
Τούρκους ή και Χριστιανούς αντιπάλους τους. 
Όταν η Αρτα περιήλθε υπό την κυριαρχία του Καρόλου Α' Τόκκου, η 
χήρα του κυρίου της Άρτας Μουρίκη Σπάτα, η Νεράτα, κατέφυγε με την 
κόρη της στην Κέρκυρα, από όπου ο Τόκκος τις προσκάλεσε στην Ήπει­
ρο και πάντρεψε τη θυγατέρα του Μουρίκη με τον ανεψιό του Λεονάρδο 
Τόκκο, στον οποίο παραχώρησε το κάστρο της Ρηνιάσσας105. Ο γιος του 
Ρολάνδος θα παραδώσει αργότερα τη Ρηνιάσσα στη διοίκηση της Κέρκυ­
ρας, όπου και θα εγκατασταθεί106. 
Το 1414 ο κύριος του Αργυροκάστρου Γκίνης Ζενεβίσης έλαβε την 
άδεια απόκτησης εγγείου ιδιοκτησίας στην Κέρκυρα και μετά την κατά­
ληψη του Αργυροκάστρου οι συγγενείς του εγκαταστάθηκαν εκεί107. Με­
ταξύ αυτών αναφέρονται τα ονόματα των Gini Isseri, Nichi Pamperi και 
Evreto Lepegnoti. Όπως είδαμε η βενετική διοίκηση της Κέρκυρας προ­
σπάθησε το 1443 να αξιοποιήσει την παρουσία του στο νησί του γιου 
του, Σίμωνος Ζενεβίση, κτίζοντας του το Στροβίλι, με σκοπό να επεκτείνει 
την επιρροή της στις απέναντι του νησιού περιοχές. 
Μετά την κατάληψη από τους Τούρκους στην Αυλώνα, η χήρα του 
Μπάλσα με την ακολουθία της, στην οποία ανήκε και ο εκ Κωνσταντι­
νουπόλεως καταγόμενος Γεώργιος Πολίτης, εγκαταστάθηκε στην Κέρκυ-
ρα!0ίί. 
Λίγα χρόνια αργότερα ήταν εγκατεστημένη στο νησί η μητέρα και τα 
αδέλφια του πρώην κυρίου της Καστοριάς, που στο σχετικά έγγραφο α­
ναφέρεται ως duca del Arta. Ο ίδιος βρισκόταν στη βενετοκρατούμενη 
Θεσσαλονίκη και εκτελούσε στρατιωτική υπηρεσία για λογαριασμό της 
Βενετίας. 
Καθώς ορισμένα μέλη της αλβανικής άρχουσας τάξης βρήκαν κατα­
φύγιο στο νησί, σε ορισμένες περιπτώσεις οι επήλυδες αυτοί συνδέθηκαν 
στενά με μέλη της τοπικής άρχουσας τάξης. Όταν η βενετική διοίκηση 
προσπάθησε το 1455 να πιέσει το Σίμωνα να απομακρύνει από το Στροβί­
λι τους Αραγωνίους, χρησιμοποίησε τον φεουδαλικό κύριο των Παξών 
Αδάμ de S. Ippolito'09, γεγονός που δείχνει τους δεσμούς της τοπικής αρι­
στοκρατίας με τους Αλβανούς επίσημους πρόσφυγες. 
Η θυγατέρα του σεβαστοκράτορα του Αργυροκάστρου Μαρία, ήταν 
σύζυγος του Κερκυραίου βαρώνου Περότα ντε Αλταβίλλα110. Είναι επίσης 
ενδιαφέρον να παρατηρηθεί ότι στη διαμορφούμενη τότε αστική τάξη της 
Κέρκυρας εντάχθηκαν, προφανώς λόγω των σχέσεων τους με την τοπική 
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αριστοκρατία, και άλλα αλβανικής καταγωγής πρόσωπα. Ορισμένα μά­
λιστα από αυτά κατόρθωσαν να συμμετέχουν και στο Συμβούλιο της 
Κοινότητας της Κέρκυρας. 
Παρά τους δεσμούς τους με την τοπική αριστοκρατία τα πρόσωπα 
αυτά θεωρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα παρείσακτα από μεγάλο 
τμήμα της άρχουσας τάξης της Κέρκυρας που επανειλημμένα διαμαρτυ­
ρήθηκαν στις αρχές για την παράνομη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο 
της πόλης. Το 1440 οι Κερκυραίοι διαμαρτύρονταν, επειδή στο Συμβούλιο 
της Κοινότητας, όπου παραδοσιακά μετείχαν 50-60 Κερκυραίοι, ευγενείς 
και populani, επικρατούσε σύγχυση με αποτέλεσμα να έχουν παρεισφρύ-
σει αρκετοί μη Κερκυραίοι, και μάλιστα χωρίς κοινωνικό κύρος, Αλβα­
νοί και Κεφαλλονίτες, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να υποκατα­
στήσουν τελείως τους ντόπιους. Ζητούσαν λοιπόν να τους δοθεί το δι­
καίωμα να ελέγχουν οι ίδιοι την καταγωγή των προσώπων που θα μετεί­
χαν στο συμβούλιο και ο βάιλος να εγκρίνει τις εισηγήσεις τους. Το αί­
τημα έγινε τότε δεκτό111. Είναι φανερό ότι οι ντόπιοι εκπρόσωποι της το­
πικής αριστοκρατίας δεν αποδέχονταν την εξομοίωση τους με τα πρόσω­
πα της αλβανικής άρχουσας τάξης που είχαν εγκατασταθεί στο νησί και 
αναφέρονται ως zente extranea. 
Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των μη επίσημων Αλβανών που προ­
σπάθησαν να ξεφύγουν από τον τουρκικό ζυγό, καταφεύγοντας στο νησί, 
διαφωτιστική είναι η απάντηση του βάΐλου της Κέρκυρας στον Τούρκο 
απεσταλμένο το 1436, που διαμαρτυρόταν, επειδή οι Αλβανοί τότε έβρι­
σκαν καταφύγιο στο νησί. Ο βάιλος υπενθύμιζε στο συνομιλητή του ότι 
όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την περιοχή απέναντι από το νησί, μερικοί 
επίσημοι Αλβανοί κατέφυγαν στην Κέρκυρα. Στη συνέχεια ο προβλεπτής 
Antonius Diedo είχε μεσολαβήσει και είχε πετύχει ένα συμβιβασμό των 
Τούρκων και των προσφύγων αυτών, που επέστρεψαν στην πατρίδα τους. 
Ομως εκεί οργάνωσαν εξέγερση κατά των Τούρκων, η οποία απέτυχε, με 
αποτέλεσμα να αρχίσουν να καταφθάνουν και πάλι στο νησί. Τότε ο 
προβλεπτής της Κέρκυρας διακήρυξε ότι θα επιβαλλόταν η ποινή του 
θανάτου σε όποιον ντόπιο φιλοξενούσε Αλβανό. Παρά την απειλή αυτή 
όμως οι Αλβανοί έφευγαν κρυφά με βάρκες από την πατρίδα τους και 
εγκαθίσταντο στο νησί, εν αγνοία του προβλεπτή. Ο τελευταίος στη συ­
νέχεια συνέλαβε όσους φυγάδες μπόρεσε και τους οδήγησε πίσω στην 
Αλβανία, ενέργεια για την οποία ο Τούρκος διοικητής του Αργυροκά­
στρου είχε εκφράσει τις ευχαριστίες του112. 
Εν τούτοις το γεγονός ότι οι Τούρκοι μετά τα γεγονότα αυτά εξακο­
λουθούσαν να διαμαρτύρονται για την προσφορά από τους Κερκυραίους 
καταφυγίου στους Αλβανούς, και η παρατήρηση του προβλεπτή ότι δεν 
μπορούσε να επιτηρεί όλες τις ακτές του νησιού, επιτρέπει να θεωρήσου­
με ότι η εισροή αυτή συνεχιζόταν μέχρι το 1437. 
Η αναφορά των σχετικών εγγράφων σε Αλβανούς πρόσφυγες δεν θα 
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πρέπει βέβαια να εκληφθεί με αυστηρά εθνολογική έννοια, αφού με τον 
όρο αυτό χαρακτηρίζονται από τους Τούρκους και τους Βενετούς τόσο 
τα μέλη της αλβανικής άρχουσας τάξης, όσο και οι υπήκοοι των πρώην 
Αλβανών κυριάρχων των ηπειρωτικών περιοχών, μεταξύ των οποίων υ­
πήρχαν και πολλοί Έλληνες. Στην ουσία πρόκειται για μια άλλη μορφή 
του φαινομένου της εγκατάστασης στην Κέρκυρα των εθελόδουλων από 
τη Βαγενετία'Ί Η διαφοροποίηση του σε σχέση με το παρελθόν έγκειται 
στο ότι, ενώ κατά κανόνα οι εθελόδουλοι ήταν Ελληνες, που αναζητού­
σαν στο νησί ασφαλέστερες συνθήκες διαβίωσης και στα χρόνια της αλ-
βανοκρατίας στην Ήπειρο προσπαθούσαν να αποφύγουν την αλβανική 
καταπίεση114, τώρα που στις απέναντι του νησιού περιοχές κυριαρχούσαν 
οι Τούρκοι, μεταξύ των μεταναστών αυτών υπήρχαν προφανώς σε κά­
ποιο βαθμό, πέραν των Ελλήνων, και αλβανικά στοιχεία. 
Γ ΙΑ ΝΑ ΣΥΝΟΨΊΣΟΥΜΕ : Κατά τα τέλη του 14ου αι. η κατάληψη της Κέρ­κυρας έφερε την επίσημη Βενετία σε στενότερη επαφή με τους ηγεμο-
νίσκους του δυτικού ελλαδικού χώρου, ιδιαίτερα τους Αλβανούς του 
Αργυροκάστρου, της Αρτας και της Αιτωλοακαρνανίας και τους Τόκ-
κους. Κατά την ίδια εποχή οι Τούρκοι επεκτείνονται στρατιωτικά και 
πολιτικά στον ίδιο χώρο.Το γεγονός αυτό καθώς και το ότι η εμπλοκή 
των Αλβανών σε τοπικούς πολέμους με τους γείτονες παρείχε στους 
Τούρκους ευκαιρίες παρέμβασης και απόκτησης πολιτικής επιρροής, 
υπαγόρευαν στη Βενετία προσεκτική πολιτική έναντι όλων των ηγεμονί-
σκων του Ιονίου. Η πολιτική της Γαληνότατης αποσκοπούσε στην ένταξη 
των τοπαρχών αυτών στη σφαίρα της βενετικής επιρροής, στη διατήρηση 
των ισορροπιών και στην παρασκηνιακή ενθάρρυνση της αντίστασης 
τους στον τουρκικό επεκτατισμό, χωρίς όμως να προκαλούνται από τις 
βενετικές ενέργειες οι Τούρκοι. 
Η πολιτική αυτή ασκήθηκε με κύριο όργανο τη διοίκηση της Κέρκυ­
ρας. Αυτή με τις πληροφορίες της επέτρεψε στη Βενετία να παρακολουθεί 
από κοντά τις εξελίξεις και τις τουρκικές κινήσεις στον ευρύτερο ηπειρω­
τικό χώρο. Αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις ανέλαβε πρωτοβουλίες για την 
επέκταση της βενετικής κυριαρχίας σε επίκαιρες θέσεις, των οποίων την 
αξία εκ των πραγμάτων δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει η μητρόπολη. Με 
τις εισηγήσεις της ελήφθησαν συχνά αποφάσεις για το πλαίσιο της βενε­
τικής πολιτικής έναντι των τοπαρχών του Ιονίου, καθώς η ικανοποίηση 
των αναγκών επισιτισμού του νησιού αποτελούσαν δική της μέριμνα. Σ' 
αυτήν ανατέθηκε τέλος ο ρόλος της μετατροπής του Ιονίου σε βενετική 
θάλασσα. 
Έτσι, κατά την πρώιμη βενετοκρατία ο ρόλος της διοίκησης της 
Κέρκυρας, που μέχρι τό 1386 αποτελούσε μια απλή και συχνά προβλημα­
τική περιφερειακή κτήση του βασιλείου της Νεαπόλεως, αναβαθμί­
σθηκε και ανέδειξε την Κέρκυρα σε πολιτικό κέντρο του Ιονίου. 
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λιμάνι της Κέρκυρας για να χτίσει 
σπίτι,καθώς και ετήσιο εισόδημα 
250 υπερπύρων. Επίσης ο ίδιος και οι 
συγγενείς του Gini miseri, Nichi Pani-
peri και Evreto Ilipignoti, αποκτού­
σαν το δικαίωμα εισαγωγής ποσότη­
τας αδασμολόγητου κρασιού. (AAV 
23.316(6641)22-4-1458). 





8 8. Ασωνίτης, Νησιά loνίου, 120-124. 
89. AAV 22.331-332 (6265) 25-10-1454. 
90. AAV23. 172-3 (6466) 11-8-1456 
91. Cerone, Alfonso, 849-850 και σημ. 1, 
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όπου ο εκδότης παρατηρεί ότι δεν 
μπόρεσε να εξακριβώσει ποιος ήταν 
ο αναφερόμενος Simone Gimlixi. 
92. AAV 23.59-61 (6347) (6348), 62 (6349). 
93. AAV 23. 179-180(6472) 12-11-1456. 
94. AAV 23. 286(6602) 18-11-1457. 
95. Cerone, Alfonso, 211. 
96. AAV 3. 412(1058)23-10-1403. 
97. AAV 7. 158-9 (1914) 5-11-1414. 
98. AAV 8. 386-88 (2185 bis) 28-6-1417. 
99. A A V 18. 9-12 (4792) 7-3-1443. 
100. A A V 3. 174-5(815-17)22-6-1400. 
101. A A V 22. 3-4 (5926) 18-1-1453, 
22. 21 (5950) 15-3-1453, 
22.22(5951)20-3-1453. 
102. A A V 22. 66 (6000) 12-7-1453. 
103. A A V 22. 237 (6177) 15-6-1454. 
104. Λόγω του βενετοτουρκικού πολέμου 
οι συναλλαγές με την περιοχή του 
Αργυροκάστρου μειώθηκαν και το 
1471 αποφασίστηκε να επεκταθεί η 
επιβολή του δασμού και στους Κερ­
κυραίους εμπόρους. Το 1473 κερκυ­
ραϊκή πρεσβεία διαμαρτυρήθηκε για 
την αδικία. Όμως η Γερουσία δεν 
συγκινήθηκε και αποφάσισε την συ­
νέχιση της επιβολής του (ΙΑΚ Βενε­
τική Διοίκηση, Φ. 97, Ir, 29-8-1473). 
105. Ασωνίτης, Νησιά Ιονίου,187-195. 
106. AAV 25. 168 (7428) 29-7-1467.- Στις αρ­
χές του 16ου αι. ο Turno de Tocco, 
πιθανότατα απόγονος του Rolando 
ήταν μέλος πρεσβείας που οι Κερκυ­
ραίοι έστειλαν στη Βενετία (Κ. Σά-
θας, Μνημεία της Ελληνικής Ιστορί­
ας, 5. 249-252, 258). 
107. AAV 7.136 (1890) 24-7-1414, 
10.68(2279)28-9-1418. 
108. AAV 10. 45-46 (2261) 10-7-1418. 
109. AAV23. 59-61 (6347-6348) 15-9-1455. 
110. AAV10. 118-119(2320)26-4-1419. 
111. AAV 16. 92(3915) 11-5-1440. 
112. AAV 15. 211-214 (3736) 27-10-1436. 
113. Ι. Ρωμανός, Ιστορικά Έργα, Κερκυ­
ραϊκά Χρονικά 7 (1959) 117-125. 
114. Χρονικό Ιωαννίνων,76, & 4. 
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